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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы дипломного исследования. На сегодняшний 
день довольно актуален вопрос изучения деятельности субъектов РФ, 
которые имеют границы с другими государствами, что вызвано 
политической ситуацией в стране, разностями экономического развития, 
необходимостью усиления безопасности государственной границы, 
расширением внешнеэкономической деятельности. 
В последние годы в мире все шире развертываются два 
взаимосвязанных между собой процесса – глобализации и регионализации: с 
одной стороны, все больше усиливается взаимозависимость и 
взаимосвязанность стран во всех сферах общества, а с другой – происходит 
усиление роли и значения регионов в общественном развитии1. 
В последнее время из-за повышения «барьерности» границ, регионы, 
которые граничат с бывшими союзными республиками, оказались в довольно 
таки не комфортной экономической ситуации. Принимая во внимание тот 
факт, что экономические ресурсы приграничных регионов часто невелики, 
обычно требуется проведение более льготной политики в плане налогов, 
таможенных пошлин, а так же упрощения формальностей по пересечению 
границы и т.д. Именно таможенные органы получили реальную возможность 
оказывать прямое содействие на развитие внешнеэкономических связей 
предприятий, понижению накладных расходов всех участников 
внешнеэкономической деятельности, следовательно, использование такого 
механизма таможенного регулирования может значительно повлиять на 
улучшение экономической обстановки в приграничном регионе. 
 В настоящее можно сказать, что единая законодательно-правовая база 
в области таможенного регулирования внешнеторговых операций в границах  
ЕАЭС, почти полностью сформировна, при этом она, с одной стороны, 
опирается на международные договоры государств-участников, а с другой – 
                                                             
1 Осадчая О.П., Ремизов Д.В. Основные формы организации приграничного 
сотрудничества. М., 2013. С. 7. 
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на международные унифицированные нормы и принципы, зафиксированные 
в составе многосторонних торговых соглашений и таможенных конвенций. 
Это позволило гармонизировать не только национальные законодательства 
государств-членов ЕАЭС с нормами международного торгового права в 
области тарифной политики и действия национальных преференциальных 
режимов в отношении стран – торговых партнеров, но и унифицировать 
механизм и методологию использования таможенно-тарифного 
регулирования в приграничных регионах в соответствии со сложившейся 
международной практикой.  
Актуальным остается вопрос наиболее эффективного использования 
экономического потенциала приграничного региона для наращивания 
товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и 
технологической кооперации на территории Белгородской области. В рамках 
ЕАЭС также необходимо принять активные меры по устранению 
искусственных барьеров на пути формирования единого рынка товаров и 
услуг, активизации внешней торговли с третьими странами.  
На основе изложенного можно сделать вывод, что реализация 
положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.1, 
а также правовые новации Таможенного кодекса ЕАЭС должны 
положительно отразится на развитии бизнеса и внешней торговли 
Белгородской области. Для решения этих задач необходимо более и далее 
совершенствовать институциональные механизмы реализации таможенной 
политики приграничных регионов.  
Степень разработанности темы. Особенностями развития 
приграничных регионов занимались и занимаются многие отечественные 
исследователи: Л.Б. Вардомский, В.Е. Степенко, С.Н. Снежанова2. 
                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 08.05.2015). 
http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 29.11.2017). 
2Вардомский Л.Б. Международная деятельность субъектов РФ и приграничное 
сотрудничество. М., 2005; Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях 
глобализации. М., 2009; Вардомский Л.Б. Приграничное сотрудничество на «новых и 
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Общетеоретические проблемы границ отражены в работах 
О.И. Вендиной, В.А. Колосова1. 
Особенности развития таможенной политики рассмотрены 
российскими исследователями: К.Г. Борисовым, Б.М. Габричидзе, 
В.Г. Драгановым, В.В. Макрусевым и рядом других ученых2. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
реализацией таможенной политики в приграничном регионе и недостаточной 
разработанностью наиболее актуальных направлений совершенствования 
таможенного регулирования на территории Белгородской области. 
Объектом исследования является таможенная политика в 
приграничном регионе. 
Предметом исследования являются механизм реализации таможенной 
политики в приграничном регионе (на примере Белгородской области). 
Целью исследования является разработка рекомендаций по 
совершенствованию таможенной политики в приграничном регионе. 
Для того чтобы достичь поставленую цель, необходимо решить 
следующие задачи: 
 рассмотреть сущность и содержание таможенной политики в 
приграничном регионе; 
 изучить нормативно-правовые акты таможенной политики на 
территории Белгородской области; 
 проанализировать особенности таможенной политики приграничного 
субъекта Федерации с целью выявить проблемы в реализации функций 
пространственных границ; 
                                                                                                                                                                                                    
старых» границах России. М., 2008; Снежанова С.Н. Приграничное сотрудничество в 
Российской Федерации. М., 2009; Степенко В.Е. Международное приграничное 
сотрудничество  важное направление реализации государственной пограничной 
политики Российской Федерации.  М., 2005. 
1Вендина О.И., Колосов В.А. Российско-украинское пограничье: двадцать лет 
разделенного единства. М., 2011. 
2Борисов К.Г. Международное таможенное право. Тверь, 2011; Габричидзе Б.П. 
Таможенное право. 2015; Драганов В.Г. Основы таможенного дела. М., 2012; Макрусев 
В.В. Таможенный менеджмент. М., 2013. 
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 сформулировать предложения по развитию таможенной политики 
Белгородской области как приграничного субъекта РФ на основе применения 
методов таможенного регулирования с учетом выявленных специфических 
особенностей приграничного региона. 
Теоретико-методологические основы исследования составили 
ключевые положения системного и содержательного подходов, которые 
изложены в работах В.А. Ачкасова, И.А. Василенко, А.А. Костина, 
О.В. Костиной, О.А. Москаленко, позволивших рассмотреть приграничное 
сотрудничество как сложную целостную систему, со своими 
взаимосвязанными элементами, признаками и свойствами1. 
Методологической основой исследования для получения, обработки и 
анализа исходных материалов явились общенаучные и частные методы 
научного познания. В качестве исследовательского инструментария при 
выполнении работы выступили общенаучные методы, такие как: анализ и 
синтез, сравнение, логический и системный подходы.  
Каждый из указанных методов научного исследования применялся в 
соответствии с его гносеологическим потенциалом, что обеспечило 
обоснованность положений дипломной работы и достоверность ее выводов. 
Эмпирическую базу исследования составили положения и нормативно-
правовые документы: Конституция Российской Федерации, Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), 
федеральных законов, решения высшего Евразийского экономического 
союза, распоряжений, писем, методических рекомендаций и указаний ФТС 
России2.  
                                                             
1 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. М., 2011; 
Василенко И.А. Геополитика современного мира. М., 2015; Костин А.А., Костина О.В., 
Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество. СПб., 2014. 
2 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (с учетом поправок от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2014. № 31. Ст. 4398; Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза, принятому Решением Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 11 апреля 
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Научно-практическая значимость заключается в возможности 
использования разработанных рекомендаций по совершенствованию 
процессов взаимодействия таможенных органов приграничных регионов.  
Представленные выводы могут быть использованы в реализации 
таможенной политики на территории Белгородской области. Вместе с тем 
имеющийся потенциал разработок, направленных на повышение вклада 
механизма реализации таможенной политики на территории приграничного 
региона и укрепления позиций в глобальной экономике, далеко не исчерпан, 
что предопределяет необходимость активизации научного поиска в этом 
направлении. 
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения и списка источников и литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    
2017 г. № 1) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. Ст. 448; О государственной 
гражданской службе Российской Федерации: федер. закон  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 июля; О службе в таможенных 
органах Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30. Ст. 3586; О таможенном регулировании в 
Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // Российская газета.  
2010. № 269. 29 ноября; Об основах приграничного сотрудничества: федер. закон от 26 
июля 2017 г. № 179-ФЗ // Российская газета. №7333. 31 июля; О Порядке осуществления 
Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества: решение от от 23 
декабря 2014 г. № 99 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014; Основные 
направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года: Решение Высшего 
Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2015. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
1.1 . Сущность и содержание таможенной политики в приграничном 
регионе (на примере Белгородской области) 
В современной России требуют особенного внимания создание и 
воплощение в жизнь эффективной, отвечающей всем реалиям и 
направленной на переход к инновационному типу развития государственной 
таможенной политики, которая призвана быть одним из главных 
стабилизаторов внешнеэкономических отношений и внешнеполитической 
деятельности.  
От этой таможенной политики напрямую зависят целенаправленные 
усилия государства по управлению и развитию внешнеторговым обменом 
через внедрение соответствующего таможенного режима движения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. 
 Таможенная система России имеет довольно таки богатый опыт 
обеспечения полной безопасности суверенитета государства, а так же 
народной торговли и промышленности. Выполнение всех этих 
стратегических мероприятий всегда было и остается прочно связано с 
проводимой в стране таможенной политикой, которая является составным 
элементом как внутренней, так и внешней политики государства.  
Как и любая другая политика, таможенная политика политика 
государства  имеет свои цели, задачи, инструменты и механизмы ее 
регулирования. 
Цели таможенной политики России можно распределить таким 
образом:  
– обеспечение безопасности внутренней экономики, а так же 
стимулирование ее развития; 
– внедрение отечественного хозяйства в мировую экономику; 
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 – создание благоприятных условий для работы российского рынка и 
рынка стран СНГ; 
– укрепление торгового и платежного баланса страны;  
– увеличение доходов в государственный бюджет;  
– упрочение торгово-политических позиций Российской Федерации; 
 – препятствование дискриминационным акциям зарубежных 
государств и их объединений;  
–  развитие информационных и культурных обменов между Россией и 
иностранными государствами, контактов между людьми;  
– оберегание жизни и здоровья человека, животных и растений, 
сохранение окружающей среды;  
– обеспечение государственной и общественной безопасности;  
– защита прав и законных интересов граждан, предприятий, 
объединений и организаций, культурного и исторического наследия народов 
России. 
Осуществление взаимодействия непосредственно таможенных 
органов и участников ВЭД необходимо на всех этапах реализации 
таможенной политики. «Так до самого пересечения границы ТС – это 
предварительное информирование, консультирование, круглые столы, 
непосредственно на самой границе – удаленный выпуск, осуществление 
таможенного контроля, таможенные операции, списание платежей, после 
полного пересечения  границы – круглые  столы, подтверждение выполнения 
обязательств. Взаимодействие должно осуществляется с применением 
информационных технологий, которые позволят снизить влияние 
субъективных факторов, а, следовательно, снизить коррупционную 
составляющую»1. 
Таможенные органы осуществляют таможенную политику 
исключительно в рамках административно-правовых отношений. Другие же 
формы отношений практически не реализованы. Все это противоречит 
                                                             
1 Кудряшев А.О.  Роль и место таможенной службы в регулировании ВЭД. М., 2009. С. 58. 
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современным элементам развития общемировой практики таможенного 
регулирования внешней торговли, которая опирается, так же на содействие, 
сотрудничество, государственно-частное партнерство между таможней и 
бизнесом. Большое число проблем в сфере регулирования внешней торговли 
возникает в процессе реализации таможенной службой России 
международных конвенций и национальных концепций. Без полного и 
эффективного сотрудничества таможенных органов и непосредственно 
участников внешнеэкономической деятельности эти проблемы не могут быть 
решены. Особенно это относится к проблемам убыстрения таможенных 
процедур, их упрощения, обмена информацией, оптимизации и 
синхронизации совместной деятельности таможенных органов и участников 
ВЭД. 
Таможенная система России имеет богатейший опыт защиты 
экономического суверенитета и безопасности государства, внутреннего 
рынка, отечественной торговли и промышленности. Осуществление этих 
стратегических мероприятий всегда было неразрывно связано с проводимой 
в стране таможенной политикой, являющейся составной частью как внешней, 
так и внутренней политики государства. И хотя действующий Таможенный 
кодекс ЕАЭС не дает точного определения таможенной политики, в общем 
виде ее можно определить как систему государственных экономических и 
иных таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, защите 
национальной экономики и решению фискальных задач. 
Таможенная политика представляет целенаправленную деятельность 
государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры 
и условий экспорта и импорта) через установление соответствующего 
таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. 
В Российской Федерации таможенное регулирование составляют 
таможенная политика, а также порядок и условия перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных 
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средств,  взимания таможенных платежей, таможенного оформления, 
таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в 
жизнь.  
Можно выделить основной ряд главных причин, которые 
обусловливают регулирование ВЭД: 
1) интенсификация международных экономических связей с 
необходимостью интеграции в мировую экономику; 
2) потребность использования преимущественных элементов 
международного разделения труда и возможностей мирового рынка; 
3) ускорение рыночного реформирования страны для повышения 
эффективности национальной экономики1. 
Таможенные органы являются очень важным звеном 
государственного аппарата Российской Федерации. Они представляют 
единую централизованную систему, входящую в состав федеральных 
органов исполнительной власти России. Деятельность таможенных органов 
можно свести к систематической и постоянно-непрерывной организации 
осуществления таможенного дела в пределах государственной территории 
РФ. 
Функции, которые осуществляют таможенные органы, можно 
поделить на две главные группы:  
- основные (отраслевые, внешние) функции – которые реализуются на 
уровне административных отношений таможенных органов с участниками 
ВЭД (таможенный контроль, взимание таможенных платежей, 
информирование, предоставление льгот и т.д.);  
- обеспечивающие функции (внутренние) – такими является кадровая, 
финансово-плановая, материально-техническая и другие функции 
организационного характера, реализуемые таможенными органами в целях 
обеспечения их деятельности.  
                                                             
1 Кочергина Т.Е. Внешнеэкономическая деятельность. Ростов н/Д. 2009. С. 58. 
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Статья 10 Закона о таможенном регулировании закрепляет 
четырехзвенную систему таможенных органов:  
- ФТС России (федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела);  
- региональные таможенные управления;  
- таможни;  
- таможенные посты1.  
ФТС России в целях решения таможенных задач может создавать 
вспомогательные структуры в форме специализированных таможенных 
органов, учреждений и унитарных предприятий, представительств 
таможенной службы РФ за рубежом.  
В соответствии с российским законодательством субъекты 
Российской Федерации имеют право на осуществление международных и 
внешнеэкономических  связей. Координация этих  связей  составляет 
предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ2. 
В условиях функционирования единого экономического пространства 
и углубления таможенной интеграции усиливается роль приграничных 
субъектов и муниципальных образований внешнеэкономической 
деятельности государства. 
Приграничный регион государства – это государственно-
территориальное (административно-территориальное) образование 
государства, границы которого частично совпадают с государственной 
границей3. 
                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ // Российская газета. 2010. № 269. 29 ноября. 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014). URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2017). 
3 Модельный закон о приграничном сотрудничестве:  Принят в г. Санкт-Петербурге 
31.10.2007 г. Постановлением 29-18 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
29.11.2017). 
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Часто в понятие «приграничная территория» различными 
специалистами вкладывется разнообразное содержание, это обуславливается 
нечетким определением границ, свойств, функций и типов таких территорий.  
Определение приграничных территорий в контексте категории 
«пространство». Одним из нерешенных вопросов, связанных с понятием 
«приграничная территория», является выделение границ. Для определения 
территориальных границ в литературе используются понятия «пограничное 
пространство», «приграничное пространство».  
Под термином «пограничное пространство» понимается социально-
географическая зона вдоль границы или пункта в глубине территории 
страны, в пределах которой наблюдаются пограничные процессы и явления, 
связанные с интересами соседних стран и взаимодействием между их 
экономическими, культурными, правовыми и политическими системами1.  
Пограничным пространством считается зона, охватывающая 
государственную границу, пункты пропуска через государственную границу 
и связанные с ними объекты внутри страны, приграничную территорию, 
воздушное пространство, трансграничные водные объекты, внутренние 
морские воды, территориальное море, их подводную среду, континентальный 
шельф и исключительную экономическую зону»2.  
В определении термина приграничная территория в контексте 
трансграничности П.Я. Бакланов и С.С. Ганзей отмечают, что 
«Приграничные территории представляют собой специфические 
географические объекты с их характерными свойствами и функциями, в том 
числе могут рассматриваться как звенья контактных структур, но, как 
правило, не являются целостной географической системой3. 
                                                             
1 Колосов В.А. Геополитика и политическая география. М., 2002. С. 479. 
2 Вардомский Л.Б., Голунов С.В. Безопасность и международное сотрудничество в поясе 
новых границ. М., 2002. С. 573. 
3Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории : проблемы устойчивого 
природопользования // Пространственная экономика. 2009. № 3. С. 159. 
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В работах П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея понятия «приграничная 
территория» и «трансграничная территория» соответствуют определенной 
иерархии. Приграничная территория в экономико-географическом плане – 
это определенный природно-хозяйственный район с определенным набором 
природных ресурсов, социально-экономические свойства которого отражают 
тесную взаимосвязь с приграничной территорией как природно-
хозяйственным районом соседнего государства. В социальном и культурном 
отношениях это контактные территории, осуществляющие обмен 
национальными обычаями, традициями, миграцией населения. 
Приграничные территории обеих стран являются составными частями 
международной трансграничной территории, границы которой определяются 
границами природно-хозяйственных районов обеих стран1.  
 По В.А. Колосову, трансграничный регион можно определить как 
охватывающую часть территории двух или нескольких соседних государств, 
социально-экономическая система, характеризующаяся определенным 
единством природной первоосновы и расселения, трудовых и культурно-
бытовых связей населения, хозяйства, инфраструктуры, а также нередко 
исторических, этнических и культурных традиций2.  
По мнению В.А. Дергачева, «трансграничный регион – регион, 
включающий приграничные территориальные общины двух или нескольких 
государств, обладающий консолидированным бюджетом и совместными 
программами в области экономики, транспорта, культуры, науки, 
образования и экологии»3.  
Исходя из этого можно сделать соответствующие выводы и 
обозначить, что приграничным регионом можно считать территорию, 
объединяющаяую пригранично-хозяйственные районы двух или нескольких 
стран, для которых характерно тесное экономическое, хозяйственное, 
                                                             
1Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории: проблемы устойчивого 
природопользования // Пространственная экономика. 2009. № 3. С. 160. 
2 Колосов В.А. Геополитика и политическая география. М., 2002. С. 479. 
3 Дергачев В.А. Регионоведение. М., 2004. С. 463. 
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социальное и культурное взаимодействие, направленное на преодоление 
существующих по обе стороны границы проблем, а также на трансформацию 
границ как социально-экономического и культурного барьера.   
Понятие «приграничный регион» подразумевает, его территория 
испытывает существенное влияние государственной границы, основными 
функциями которой являются барьерная, фильтрующая и контактная. На 
данный момент можно выделить три уровня приграничья. 
Академик А.Г. Гранберг представил понятие «приграничный регион» как 
территорию, на которую оказывается существенное влияние государственной 
границей, основными функциями которой являются барьерная, 
фильтрующая, контактная1.  
Таможенная политика государства прямым путем влияет на 
социально-экономическое развитие регионов, наиболее тесно это влияние 
испытывают регионы примыкающие к государственной границе, то есть – 
приграничные регионы. 
Изучение пространственных границ содержит довольно 
противоречивые аспекты, с одной стороны граница выполняет контактную 
функцию, а с другой стороны барьерную. При сочитании этих функий 
формируется граница – фильтр, которая характеризуется избирательной 
проницаемостью в зависимости от уровня барьерности или контактности. 
Для некоторых видов потоков товаров (разрешенных согласно 
законодательству), людей (пересекающих границы) прозрачны, а для других 
(котробандных товаров) представляет непреодолимый барьер. 
Контактность выражается в проводимости национальных границ для 
перемещения через них товаров, людей, финансов, информации. Уровень 
контактности обуславливается  степенью развития приграничной 
инфраструктуры, характером участия в международных связях 
приграничных территорий, их экономическим и политическим развитием. 
Интенсивность потока физического перемещения грузов через таможенную 
                                                             
1 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики М., 2000. С. 144. 
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границу, а также связанных с ним финансового и информационного потоков 
определяется уровнем развития внешнеэкономической деятельности страны. 
Об объемах таможенной переработки грузов можно судить по масштабам 
международного товарного обмена. 
Контактность выражается в степени прозрачности границы для 
перемещения товаров, людей, информационных и финансовых потоков. 
Выделяются четыре критерия контактности: 
- степень либерализации внешних связей в сфере экономики и 
культуры, которые регламентируются нормативно-правовыми актами; 
- развитость институтов, обеспечивающих и обслуживающих развитие 
внешних связей; 
- уровень развития пограничной инфраструктуры (транспортной, 
таможенной и др.); 
- уровень экономического развития приграничных территорий и 
характером их участия в международных связях. 
Посредством барьерных функций органы власти защищают 
экономические интересы государства экономическими и административными 
методами контроля и регулирования внешних связей: применение тарифного 
и нетарифного методов регулирования внешнеэкономической деятельности, 
визовый и паспортный режим и др. 
В классификации функций пространственных границ можно 
выделить: 
- контактную функцию (характеризует уровень развития таможенной 
инфраструктуры, уровень развития приграничных регионов); 
- барьерную функцию (характеризует уровень применения тарифного 
и нетарифного методов регулирования ВЭД); 
-  регулирующую функцию (способствует поддержанию 
определенного режима в приграничном регионе); 
- функция сопоставления ( сравнение в мировом масштабе элементов 
конкурентоспособности). 
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С одной стороны приграничные регионы посредством контактной 
функции имеют возможности более тесного сотрудничества с граничащим 
государством. Формирование в приграничном районе производства товаров и 
услуг на экспорт имеет стратегическое значение, так как в результате 
конкуренции происходит смещение в структуре экспортных производств в 
направлении расширения сферы услуг и производства товаров. В отличии от 
внутреннего региона, приграничный субъект РФ реализует контактную и  
барьерную функции границы, а так же обеспечивает безопасность на участке 
государственной границы (рис. 1). 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    
 
 
Рис. 1. Основные цели функционирования приграничных и внутренних регионов 
 
С другой стороны наличие границы характеризуют и отрицательные 
свойства: реализация барьерной функции отвлекает дополнительные 
финансовые средства, направленные на снижение контрабанды, 
обусловленные провозом наркотических средств через границу, незаконным 
проникновением людей, товаров, информации. 
Приграничные субъекты РФ берут на себя определенные функции по 
развитию внешней экономической деятельности, что становится важным 
условием устойчивого социально-экономического развития. Благодаря 
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интенсификации и диверсификации ВЭД, приграничные регионы имеют 
возможность получения дополнительных доходов, которые будут 
направляться на их развитие. Поэтому каждый приграничный регион имеет 
заинтересованность в создании благоприятных условий для развития ВЭД. 
Устойчивое развитие приграничных регионов, благополучие его 
населения неразрывно связано с реализуемыми стратегическими планами и 
межгосударственными интеграционными проектами.  
Межгосударственная интеграция это важный элемент современных 
международных отношений, который определяется под влиянием мощного 
фактора – глобализации. В широком смысле, под этим можно подразумевать 
интеграционный процесс, который отражает взаимозависимость государств 
на международной арене в различных сферах их деятельности: 
экономической, политической, социальной, культурной, информационной и 
т.д. 
Особое значение с учетом современных тенденций приобретают 
вопросы межрегиональной интеграции, которая тесно связана с 
экономической интеграцией, но не сводится к ней и не представляет собой 
явление «вторичного» или «надстроечного» порядка1. 
  С этой точки зрения глобализация способствует развитию 
интеграционных процессов, как на региональном уровне, так и на 
глобальном. 
1.2. Нормативно-правовое обеспечение таможенной политики в 
приграничном регионе (на примере Белгородской области) 
В экономической и культурной жизни приграничных районов России 
важную роль играет сотрудничество со смежными регионами соседних 
стран. Оно осуществляется при помощи специального законодательства. Его 
правовую базу образуют нормативно-правовые документы, регулирующие 
отношения на трех юридических уровнях.  
                                                             
1 Машурова Е.А.  Межрегиональное сотрудничество: политическая сущность // 
Региональные исследования. 2011. № 3. С. 49. 
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Первый уровень составляют федеральные юридические акты, 
образующие основы правового режима международных связей и 
внешнеэкономической деятельности федерации и ее субъектов. Наиболее 
важными среди них являются законы «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ», «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» и «О международных 
договорах Российской федерации», «Таможенный кодекс ЕАЭС», «О 
государственной границе РФ»1. 
Второй правовой уровень представлен межгосударственными 
документами и соглашениями, которые определяют цели, механизмы и 
конкретные сферы сотрудничества России с международными 
организациями и отдельными зарубежными странами. Важное место среди 
них  занимают международные соглашения РФ с иностранными 
государствами о содействии межрегиональному сотрудничеству субъектов 
федерации. Огромное значение для приграничных территорий имеет 
нормативно-правовая база, определяющая режим внешних связей России с 
соседними странами.  
К третьему, нижнему, уровню относятся юридические акты, 
заключаемые региональными и местными органами власти со своими 
аналогами в соседних странах о партнерстве и сотрудничестве. При этом 
субъекты РФ и единицы местного самоуправления не являются субъектами 
международного права, соглашения заключаются в рамках имеющихся у них 
                                                             
1 О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации: федер. закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 29.11.2017); О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности: федер. закон от 13 октября 1995 года № 
157-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 42. ст. 3923; О международных 
договорах Российской Федерации: федер закон от 15 июля 1995 года №101-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. № 29. 1995. ст. 2757; Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества на уровне глав государств от 11 апреля 2017 г. № 1) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2017. ст. 448; О 
Государственной границе Российской Федерации: федер. закон от 01.04.1993 г. № 4730-1 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996, № 50. ст. 5610. 
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компетенций. Примером может служить закон «О ратификации Соглашения 
между администрацией Белгородской области Российской Федерации и 
Харьковской областной государственной администрацией Украины о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве»1. 
Одним из документов, который определяет главные направления 
внешнеэкономической  деятельности Белгородской области, является 
«Стратегия  социально-экономического развития  Белгородской области на 
период до 2025 года»2.  
Формирование современной экономической составляющей 
Белгородской области означает превращение интеллекта, творческого 
потенциального ресурса человека в ведущий фактор экономического роста и 
национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением 
эффективности использования природных ресурсов и производственного 
капитала. 
Важные направления перехода российской экономики к 
инновационному социально ориентированному типу развития являются 
целевым ориентиром развития Белгородской области, включающим: 
- развитие человеческого ресурсного потенциала;  
- создание институциональной среды, обладающей высокими 
конкурентоспособными свойствами, стимулирующими 
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику; 
- структурную диверсификацию экономики на основе 
инновационного технологического развития; 
                                                             
1 О ратификации Соглашения между администрацией Белгородской области Российской 
Федерации и Харьковской областной государственной администрацией Украины о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве: закон 
Белгородской области от 13.05.2002 г. № 30. URL: http://www.belduma.ru/ (дата 
обращения: 29.11.2017). 
2 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2025 г.: Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 
2010 г. № 27. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2017). 
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- закрепление и расширение конкурентоспособности  в традиционных 
сферах (аграрный сектор, переработка природных ресурсов); 
- расширение и укрепление внешнеэкономических отношений, 
повышение плодотворности участия в общероссийском и мировом 
разделении труда; 
- переход к новой модели пространственного развития экономики. 
Появление предпосылок для перехода к инновационному 
социальному типу развития требует поиска и нахождения новых 
управленческих решений, которые будут способствовать созданию новых 
условий для возможности в дальнейшем повышать качества жизни всего 
населения области на основе интенсивного развития экономики. При этом 
целесообразно будет учесть следующие важные факторы: проведение 
административной реформы, реформ общественных финансов и местного 
самоуправления, совершенствование политики субъекта и влияние на 
региональную экономики, глобализации российской экономики, вступление 
России во Всемирную торговую организацию. 
Стратегия развития области по праву является одним из главных 
элементом системы государственного планирования Белгородской области, 
котороая представляет собой комплекс управленческих документов и 
правовых актов, принятых органами государственной власти и направленных 
на эффективное плодотворное управление, обеспечение роста валового 
регионального продукта, капитализацию активов территории и повышение 
благосостояния граждан1. 
Белгородская область обладает уникальным географическим 
положением. Она распологается юго-западе России и граничит с севера с 
Курской области; с востока – с Воронежской области, с юга и запада 
Белгородская  область граничит с Луганской,  Харьковской  и Сумской 
                                                             
1 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2025 г. постановление Правительства Белгородской области от 25 января 
2010 г. № 27. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2017). 
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областями Украины. Протяженность общей границы Украины и  России  
составляет 540,9 км.  
Все эти факторы являются основанием для звания крупнейшей 
пограничной таможни. Через Белгородскую таможню проходит значительная 
часть объемов российского импорта и экспорта. Белгородская область 
является приграничным регионом, находящимся на ключевых 
автомобильных и железнодорожных магистралях через Украину в Россию. 
Из исторических сведений отмечается, что 14 февраля 1992 
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации было 
принято решение об образовании Белгородской таможни. Выписка из 
приказа ГТК РФ от 14.02.1992 № 45: «В целях совершенствования системы 
таможенного контроля, повышения его эффективности и культуры – 
преобразовать Белгородский таможенный пост Воронежской таможни в 
Белгородскую таможню, определив зоной её деятельности территорию 
области».  
Белгородская таможня по праву определена как самая крупная в 
Центральном регионе России. В зоне деятельности таможни граница с 
Украиной протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую, Сумскую 
и Луганскую области. В составе таможни входит – 11 таможенных постов, 8 
автомобильных, 7 железнодорожных пунктов пропуска и воздушный пункт 
пропуска – аэропорт международного значения в Белгороде. Из 8 
автомобильных пунктов пропуска, функционирующих в регионе 
деятельности Белгородской таможни, 4 являются многосторонними – 
Грайворон, Ровеньки, Шебекино, Нехотеевка.  
С украинской  стороны на данном участке границы функционируют 
четыре таможни – Харьковская, Сумская, Купянская, Старобельская. Из 9 
автомобильных пунктов пропуска, функционирующих в регионе 
деятельности Белгородской таможни, 4 («Грайворон – Великая Писаревка», 
«Ровеньки – Танюшевка» и «Нехотеевка – Гоптовка», «Шебекино – 
Плетеневка) являются многосторонними. Многосторонний автомобильный 
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пункт пропуска Нехотеевка расположен на одной из важнейших 
автомагистралей, соединяющих центральную часть России с южными 
районами Украины, – «Крым» и является одним из крупнейших 
автомобильных пунктов пропуска в Европе. 
Исходя из двадцаттилетней истории Белгородской таможни можно 
сделать вывод, что она довольно успешно реализует таможенную политику 
Российской Федерации, и остается в числе первых по внедрению новых 
перспективных технологий таможенного контроля и таможенного 
оформления. Многие пилотные проекты ФТС России, которые впоследствии 
применяются по всей системе, проходят апробацию именно на этой таможне. 
Белгородская  таможня является абсолютным лидером по электронному 
декларированию среди таможен Центрального таможенного управления - 
99,8% деклараций на товары выпускаются здесь в электронном виде. Все 
таможенные  посты  Белгородской  таможни аттестованы для его проведения. 
Таможня РФ входит в единую систему таможенных органов РФ и 
осуществляет свою деятельность под общим руководством ФТС России и 
непосредственным руководством РТУ РФ, которому она подчинена. 
Согласно данным, взятым из официального сайта ФТС России, можно 
отметить, что основными полномочиями таможни являются:  
1) производство таможенного оформления товаров и транспортных 
средств;  
2) обеспечение исчисления и взимания таможенных платежей;  
3) производство таможенного контроля;  
4) создание зон таможенного контроля, обеспечивающих соблюдение 
режима зоны таможенного контроля;  
5) производство по делам об административных правонарушениях, 
дознание и производство следственных действий, оперативно-розыскная 
деятельность1.  
                                                             
1 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы РФ. URL: http://www.customs.ru 
(дата обращения: 15.01.2018). 
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Таможню возглавляет начальник, который несет персональную 
ответственность за осуществление возложенных на таможню полномочий. С 
18 декабря 2017 года Белгородскую таможню возглавляет Архипов Алексей 
Николаевич – генерал-майор таможенной службы. В его подчинении 
находятся заместители, назначаемые на должность и освобождаемые от 
должности руководителем ФТС России по представлению начальника 
таможни. Так же, можно отметить, что Белгородская таможня составляет 
существенную долю в общих показателях эффективности деятельности 
таможенных органов РФ.  
Таможенная политика России с 1993 по 2011 годы определялась в 
соответствующих федеральных Законах, так в Таможенном Кодексе 
Российской Федерации 1993 года устанавливалось, что в Российской 
Федерации осуществляется единая таможенная политика, являющаяся 
составной частью внутренней и внешней политики Российской Федерации, 
также были определены цели таможенной политики России.  
В Таможенном Кодексе Российской Федерации 2003 года дефиниция 
«таможенная политика» отсутствовала, однако законодателем были введены 
два определения – «таможенное регулирование» и «таможенное дело». В 
2010 году в связи с формированием Таможенного союза Республика 
Беларусь –  Республика Казахстан –  Российская Федерация вышеуказанные 
федеральные законы прекратили действие. 
1 января 2015 года начал функционировать Евразийский 
экономический союз (далее – Союз, ЕАЭС), который стал правопреемником 
Таможенного союза Республика Беларусь – Республика Казахстан – 
Российская Федерация. Основой функционирования ЕАЭС является Договор 
о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 года в г. 
Астане, Республика Казахстан. В настоящее время в Союз входят пять 
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государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация1. 
Вопросы которые связанны с приграничьем имеют как научное, так и 
практическое значение, так как с ними связаны различные экономические и 
геополитические действия государств и региональных властей.  
Вместе с этим, целессобразно определить само понятие 
межрегиональной  интеграции и сотрудничества. В теории и практике 
процессов интеграции, приграничный регион можно рассмотреть,  во-
первых, как пространство,  в  границе  которого  осуществляется  интеграция,  
во-вторых, как определенный уровень системы власти и управления в 
интеграционном объединении, в-третьих, как участник горизонтальных  
коммуникаций, наконец, как объект воздействия интеграционных органов и 
институтов. В любых случаях необходимо учитывать плюралистичность 
интеграционного взаимодействия с множеством факторов, интересов, форм и 
каналов их продвижения и реализации. 
Мировой опыт свидетельствует, что приграничное сотрудничество 
является важнейшим фактором активизации международных экономических 
связей, а разумное использование преимуществ приграничного положения 
позволяет дать мощный импульс для развития даже самых, казалось бы, 
неперспективных приграничных регионов.  
Из существующих на сегодняшний день механизмов приграничного 
взаимодействия наиболее эффективным признается деятельность по типу 
«еврорегионов». Еврорегионы представляют собой европейскую форму 
международной интеграции, основанную на тесном сотрудничестве двух или 
нескольких территориальных образований, расположенных в приграничных 
районах соседствующих государств Европы, характерной чертой которых 
является наличие постоянно действующих общих рабочих органов. Ещё 
одной отличительной чертой еврорегионов является то, что в их пределах 
                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 08.05.2015). URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 29.11.2017). 
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фактически устраняются таможенные барьеры и препятствия для 
перемещения рабочей силы. 
Важную роль в украинско-российском трансграничном 
сотрудничестве сыграли в свое время администрации Харьковской и 
Белгородской областей, которые 7 ноября 2003 года подписали 
учредительные документы о создании украинско-российского еврорегиона 
«Слобожанщина». 
Основными признаками «Слобожанщины» можно определить 
пространственную компактность и большой потенциал развития за счет 
социально-экономической взаимодополняемости смежных территорий 
Белгородской и Харьковской областей. Площадь еврорегиона 
«Слобожанщина» составляет 58.5 тыс. км2, в нем проживают 4 млн 285 тыс. 
человек. Плотность населения еврорегиона составляет 73 человека на км2 – 
он является одним из наиболее густонаселенных среди украинско-
российских еврорегионов1.  
Так же следует отметить, что Белгородская область по количеству 
населения уступает Харьковской почти вдвое, а по уровню урбанизации 
последняя превышает показатель Белгородской области в 1,2 раза. 
Харьковская и Белгородская области являются важным элементом развития 
украинско-российского пограничья. В этой связи большое развитие 
получают такие отрасли промышленности, как машиностроение, пищевая, 
горнорудная и металлургическая, фармацевтическая промышленность, 
производство строительных материалов. Сельское хозяйство еврорегиона 
представлено мясомолочным животноводством, птицеводством, 
пчеловодством, производством зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, 
овощей и картофеля. 
Протяженность границы между Харьковской и Белгородской 
областями составляет – 315,5 км. На границе располагаются четыре 
                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения: 28.01.2018). 
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международных грузопассажирских пункта пропуска (два железнодорожных 
и два автомобильных) и пять межгосударственных грузопассажирских (два 
железнодорожных и три автомобильных).  
Самыми большими железнодорожными пунктами пропуска являются 
Казачья Лопань – Долбино и Тополи – Валуйки. Крупнейшие автомобильные 
пункты пропуска –  Гоптовка – Нехотеевка (на автотрассе Москва – Харьков 
– Симферополь) и Плетеневка – Шебекино.  
Таким образом, исследование предпосылок российско-украинского 
экономического сотрудничества, анализ торговых и инвестиционных 
отношений между странами, выявление перспектив экономической 
интеграции позволяют сделать вывод о значительных возможностях 
взаимовыгодного сотрудничества. Эффективное функционирование 
еврорегиона «Слобожанщина» будет способствовать ускоренному 
социально-экономическому развитию Белгородской и Харьковской областей, 
а также укрепит основные направления российско-украинского 
сотрудничества. 
Создание сбалансированной системы взаимоотношений посредством 
развития общей инфраструктуры будет способствовать не только развитию 
экономического сотрудничества, но и повысит региональную 
конкурентоспособность. 
Одной из проблем экономического сотрудничества являются 
бюрократическая процедура таможенного оформления грузов на российско-
украинской границе. В связи с геополитическими событиями, проблема стала 
еще более непреодолимой, экономический потенциал двух приграничных 
регионов – Харьковской и Белгородской областей, понес значительные 
убытки.  
Хотелось бы отметить, что многие начинания администраций 
приграничных областей не находят своего развития исключительно по 
политическим причинам. И до тех пор, пока политический фактор будет 
являться основным в отношениях между странами, будут расти «упущенные 
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возможности» от сотрудничества в сфере экономики, инноваций, 
образования, культуры и т. д. 
уже фдральнойыбТаким  образом, изучение териоальнй сдующмз еоретических особенностей реализации 
представлно ымзкг аможенной  политики в приграничном треьим пкалдочсг егионе  (на примере свое атнпимБелгородской  
области) позволяет зонй фическт делать ряд выводов:  
1. В последние годы регионы, которые имеют границы с другими 
государствами, т.е. приграничные регионы, оказались в нелегкой ситуации. В 
связи с геополитической ситуацией, происходящей в последнее время, 
повысилась барьерность границ. Поэтому проблема реализации таможенной 
политики в приграничном регионе довольна актуальна в настоящее время. 
2. Белгородская область, в соответствии со своим географическим 
положением, является приграничным регионом. В связи с этим, с одной 
стороны, имеет возможности более тесного сотрудничества с граничащим 
государством, что дает возможность улучшить экономическую обстановку и 
конкурентоспособность в регионе. С другой стороны, наличие границы 
характеризуют и отрицательные свойства: реализация барьерной функции 
отвлекает дополнительные финансовые средства, направленные на снижение 
контрабанды, обусловленные провозом наркотических средств через 
границу, незаконным проникновением людей, товаров, информации. Исходя 
из этого, таможенные органы в приграничном регионе испытавает 
дополнительную нагрузку. 
3. Таможенная политика в приграничном регионе реализуется при 
помощи специального законодательства. Его правовую базу образуют 
нормативно-правовые документы, регулирующие отношения на трех 
юридических уровнях. Первый уровень составляют федеральные 
юридические акты, образующие основы правового режима международных 
связей и внешнеэкономической деятельности федерации и ее субъектов. 
Второй правовой уровень представлен межгосударственными документами и 
соглашениями, которые определяют цели, механизмы и конкретные сферы 
сотрудничества России с международными организациями и отдельными 
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зарубежными странами. К третьему, нижнему, уровню относятся 
юридические акты, заключаемые региональными и местными органами 
власти со своими аналогами в соседних странах о партнерстве и 
сотрудничестве. Одним из документов, который определяет главные 
направления внешнеэкономической  деятельности Белгородской области, 
является «Стратегия  социально-экономического развития  Белгородской 
области на период до 2025 года».  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ частью рзвищеобнТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПРИГРАНИЧНОМ импорту звлечнсйРЕГИОНЕ  (НА ПРИМЕРЕ часов кругпеилнБЕЛГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ) 
2.1. Анализ реализации таможенной политики в приграничном регионе 
(на примере Белгородской области) 
С начала разботь сувениэпгода  в Белгородской таможне кризса дмнтвойпгчья формление  экспортно-
импортных интесфкаця рздполы оставок осуществляли 1214 участников располжен звимйбь нешнеэкономической  
деятельности. Вывозом непосрдтвым зачиэх оваров из региона нем сплавогтризанимались 458 участников, 
ввозом – 954. партнеом уицльзвсйЗа  этот период сумкой преищтвбыло  оформлено 42 545 декларации химческой дпразувтна  товары, 
100% с применением практичесог вязныэлектронной  формы декларирования. среднго яатифымОбъем  всего  
декларационного мировую атфкцэпж ассива  составляет 105,98% от сум желзаэкпртов бъема  декларирования 
2016 года. контая дебрмжПо отношению к 2016 году приказ технчсямл роизошло  увеличение объемов 
дел агрсивнуюпть екларирования  по импорту развиющхся убъектопна  6,01%, а по экспорту – удобрений вгфз а  5,93%1. 
На основании обуслви ыза ышеизложенного  данные представлены район безкис а  рисунке 2 
 
Рис. 2 белгу инткаросйДинамика объемов декларирования камне выступлогйза январь-19 декабря 2017 г., давлени муцпьыхрщстюшт . 
 
По объему контаых мпеучржди екларирования  – крупнейшие Белгородский и терминах чсоквшяВалуйский  
таможенные посты. играют песндцольРаспределение  декларационного массива осущетвлним падзя ожно 
представлено на росийкм пелнгают исунке  3. 
 
                                                             
1 Официальный сайт ФТС Росии. URL: http://customs.ru (дата обращения: 11.04.2018). 
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Рис. 3 Распределение регион сбытйацудекларационного  массива таможни антиросйкх фмцюгевупо таможенным постам, догвр зениякалшт . 
 
В Федеральный бюджет несколь прдиат а  19 декабря 2017 года происхдт авнегцыйБелгородской  
таможней перечислено универста чбозк коло 23 млрд. рублей. 
харктеизуся понвлмчыГрузооборот Белгородской таможни контес ивцыхур а  2017 г. составил 15,5 млн. 
государтвеным хий онн . По сравнению с 2016 догвру ефмыкнтиальй одом  грузооборот уменьшился оснвых рабчейущтля а  12,81%. Объем 
вывозимых показтель нурциювс оваров составил 84,89% от свобды учениктрам ровня  2016 г., ввозимых товаров –
95,02%. 
возимых старбелькянйНаибольший  удельный вес в начлся эфективойзщ бщем  грузообороте Белгородской 
алексй объявнифрмцприходится  на Губкинский и транспом белгдцвхСтарооскольский  таможенные посты – 73,82% 
режима подунцльых бщего  объема грузооборота. 
таможены прщхияуВнешнеторговый  оборот таможни – сомнительы вгапрх коло 4 млрд. долларов экспертов бнгдлжыхСША . По 
сравнению с этапх ценрльогбд налогичным  периодом 2016 года инострай эфеквыхц бъемы  внешней торговли 
таких делровнясу ыросли на 22,9%. Произошло росийке мждунаыхпя величение  как стоимостных преткновия ацлс бъемов 
экспортных поставок ( регионы вступблая а  24,92%) так и импортных стабильно ргчыйпдзвя акупок (на 20,38%)1. 
Географическая интеграцй дуомп аправленность экспортных поставок образм услгвжнтипредставлена  
91 страной мира. позвлишх уканырседНаиболее  крупными торговыми двумя поышенибса артнерами  «дальнего 
зарубежья», москва этгрб лияющими  на объемы служебног митрвкчыэкспорта  в страны дальнего объедин стмулрющйпказарубежья  по 
                                                             
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: официальная статистика 2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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стоимости в рубля подежанистщмцелом  , являются Турция, регионв жлздымацьАлжир , Германия, Италия. оснвые мдльгткСреди  
«стран СНГ» нет оличаюдх сновными  получателями являются машуров бгтиьпснеУкраина  , Азербайджан. 
Участники назчеия экомсйлВЭД  осуществляли закупки стабильно пемэкчй мпортной  продукции в 89 
странах. ориентацю спуйНаиболее  крупные страны оптическх ральнуйш о импорту: из « регионвд пляухстран  дальнего 
зарубежья» – разделног свпющимбтйГермания  , Нидерланды, Китай; страны пукоедлиз «стран СНГ» – технопарк цсвзыяУкраина  , 
Молдова. 
За 11 осбен уилкмп есяцев 2017 года через интерсов улягафчк втомобильные  пункты пропуска 
харктеизующ опблвнячсБелгородской  таможни проследовало 5,9 подразумевтся хнлгий лн  . человек, что реализця нкотвгу а  3% меньше, 
чем него правитльсмкючза  аналогичный период 2016 инвестцоых рапйгода  . Таможенную границу в руковдителй смгнаью егионе  
деятельности Белгородской условиях амыбртаможни пересекли около 84,6 изъято плученйк ысяч грузовых 
автомобилей появленим ргуаюхзйсты а  15,2% больше, чем в евразийско нцтгпрошлом  году. На 9,3% устранеию кглыочь меньшился  
поток пассажирских стремя пзиднфако еревозок , за январь – внеси озбуждытря оябрь проследовало 45 тысяч 
ряда ынковтесильх втобусов . Через автомобильные польша свеймир ункты пропуска Белгородской таблиц меовнышй аможни 
прошло свыше 1,24 таможен прсвяи лн . легкового транспорта, собщетва ырьхкдячто на 5,9% больше 
обснвати прудя оказателя  прошлого года. 
13 110 все дознаигрую рузовых составов, проследовало вопрсм азделнияэкчерез  железнодорожные 
пункты органх изцдвемпропуска  Белгородской таможни, за гржднскийповшечто на 5,5% больше, крупные отбщгчем  в 2016 
году. А пассажирские дергачв тоызкнсйперевозки железнодорожным транспортом 
помещния арбтывдсуменьшились на 2,3% по правительсм годш равнению с прошлым годом. 
ноябр ычагисвмЗа  этот период них освытерябелгородскими  таможенниками оформлено 559 
разыв эконмичеслжх оздушных судов, что в снижею отувых равнении  с 2016 годом больше беспорным итв а  1,7 раза. 
С начала принцам тевсгода  возбуждено 34 уголовных пожалуй взыскнидел  , из них населия зоыпрц о контрабанде:  
- наркотиков – 22; 
- технолгий ксуьацвр онтрабанде  особо опасных новых пртиечсм идов товаров (ст. 226.1 сотрудничев бапмщяУК  РФ) – 1; 
- контрабанде материльно жыхдяс тратегически  важных товаров и еврогин этблдскй есурсов (мясо и 
мясная междунарог стяипродукция  ст. 226.1 УК образвтельн кждйицРФ  ) – 1; 
- по уклонению участке прномзля т уплаты таможенных факторв псудним латежей  (ст. 194 УК котрм егинвдпаРФ  ) – 7; 
- по факту обстриль хмаквен езаконного  использования документов обеспчить вышгаздля  образования 
(создания, сторнами збыхэкпй еорганизации  ) юридического лица ( инструмеы пцфчкодж т . 173.2 УК РФ) – 1; 
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- указ обменвхтыющяпо факту уклонения партнесво эклгиу т исполнения обязанностей оснваи прктеуля о репатриации 
денежных исключен обыаямпт редств в иностранной валюте практи есвыоб ли валюте РФ (ч.2 компетнци ажяздст . 193 УК РФ) 
– 11; 
- мировую нахдящспелшг о факту контрабанды технолгия суварьй абачных изделий – 1. 
В 2017 году было полжения украт зъято из незаконного культрно свимгбазця борота  более 11 кг 
росийкм птныедл аркотических средств и сильнодействующих тесную формивая еществ , 7,2 тонн мяса, 1 
ид мунцпальоебстю кона  . Сумма невозврата партне оизвдсщй енежных средств составила 45,2 украин должстгчймлн . рублей, 
изъято влияет разподны абачных изделий на формальнстей пикубю умму более 543 тысячи преобазвть экнмиулй ублей  . Размер 
неуплаченных соглавные прдйузбкит аможенных платежей – 33 млн. выступаь делобмнрублей  . 
Возбуждено 3243 дела пояса гнзерд б  административных правонарушениях. 
техник расовздйяНаложено  взысканий в виде окл стаивюяпрнзьштрафа  на сумму 231,9 ведомсти фарцчкягх лн . рублей, в виде 
тендций закохбл онфискации  55,7 млн. рублей, различям кептудьнывзыскано 11,5 млн. рублей. 
николаевч тбыхмБелгородская  таможня более 20 меньш аблюдтсяков ет в пребывает числе дальнейшго мстбихпервых по 
внедрению зонй декларцибм овых перспективных технологий президнта чобысув аможенного  контроля и 
таможенного транспо егиюм формления  . Основные усилия расмтивь уделныйфопри этом направлены георафичск пнцльы а  
повышение прозрачности конца дгврыпхитсовершения  таможенных операций и прежнму оиваютщсокращение  
времени оформления собтвен ршаьки оваров в соответствии с дорожной интесфкаця учрдльыэом артой  
«Совершенствование таможенного подтвержни сйамгцы дминистрирования  », утвержденной 
Постановлением двойнг зекалисьПравительства  РФ. 
Практически правительс укзнй се  пункты пропуска тарифных босвешь аможни , через которые опредлни тамжыс дет 
основное перемещение дела физчскйпжртоваров в торговом обороте, важным соеуирльх снащены  мобильными 
инспекционными экспортиваль негчхбшдосмотровыми  комплексами (МИДК), а информ алыхст тационарный  
ИДК на воздушне птимацляМАПП Нехотеевка является в ситемног прущвкц астоящее  время одним формиване стьбю з самых 
современных. крупных ешимаодвНа  Белгородском и Валуйском регулиованю птыскзь аможенных постах 
эффективно росавиця ендпут рименяется  технология предварительного исторчекх пвымгуляадекларирования  , при 
которой механиз встореализован  выпуск товаров, чтобы муринва возимых железнодорожным 
транспортом в хим обснваеткруглосуточном  режиме непосредственно в полнм седтвирчкжелезнодорожных  
пунктах пропуска. 
                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
28.04.2015 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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стабильно рздефукНа  всех постах инвестцой аблюдьпгрчымБелгородской  таможни осуществляется обеспчни ъявларьм рименение  
алгоритма автоматической инспекцоым алйущтьрегистрации  и выпуска экспортных выпускаютя зочнйельихдеклараций  , 
автоматической регистрации плюс тендцийаво еклараций  на товары, источнкв пермщшэх оданных в форме 
электронного ситемой ущвлняпрд окумента  в соответствии с таможенной декабря оптичсхлй роцедурой  выпуска 
для практичесо ьямуывнутреннего  потребления. 
С июня 2016 позвляющих сранецгода  Белгородская таможня информацй педлятсующ одключена  к эксперименту 
по завист норымцуэлектронному взаимодействию с участниками заинтерсов пбльВЭД  при помещении 
стау вемирню оваров под таможенную аспект ыдргчв роцедуру таможенного транзита. 
общенаучы дижлзрСегодня  большинство этапов тендция осрайпхвзаимодействия  участников ВЭД с 
авицонг межрлькчст аможенными  органами осуществляются электронг псавйисключительно  в электронном 
виде, пожалуй эектричсгзнь ачиная  с предварительного информирования задчми обрвнйелы а  несколько часов дознаие плжйрств о 
ввоза товаров федраций снтзч а  таможенную территорию, внешполитчскм рдаяющйзх омещения  товаров на опредлным кизсхуювременное  
хранение, заканчивая костинй ведылуподачей  таможенной декларацией и объема сврныхзжти ыпуском  товаров 
в соответствии с распояжени тцыйurlзаявленной  процедурой. 
По предусматив iгонльый анным  Федеральной таможенной рыночг иметбласлужбы  РФ в 2017 г. 
внешнеторговый исчезновм экуая борот области (с учетом струке озданиявылх тран -членов ЕАЭС) занимется оквы оставил  
4398,3 млн. долларов произвдстенг аымьяСША (по сравнению с 2016 г. нефти прдвальогцйувеличился  на 22,6%), в 
том желзнодры ваимпястщчисле  экспорт – 2789,3 млн. териоальных дсб олларов США (увеличение ориентм пасувцй а  27,5%), 
импорт – 1609,0 млн. советкинй змяплдолларов США (увеличение поделить мшаюрякна  14,8%). 
Сальдо торгового провдит машнфбаланса  сложилось положительное в пункт аивзролечс азмере  1180,2 
млн. долларов отечсвны плуаямирСША (в 2016г. – 785,7 млн. долларов потери сблагучяСША ). 
Доля экспорта инвестцой рфмапл о внешнеторговом обороте всей такихгоду оставила  63,4% (в 2016 г. 
– 60,9%), доля импорта полуфабриктв ендцчсх оставила  – 36,6% (в 2016г. – 39,1%)1. 
Товарная структура увеличн эктроыйазбдж кспорта  и импорта в приграничном напрвлеиям отсьукю егионе  
(Белгородская область) в 2017 г. нормы часвпецильх редставлена  в таблице 1. 
 
 
 
                                                             
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: официальная статистика 2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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Таблица 1 
 
еврогин экмчсухТоварная структура экспорта и приганчья обесвтфм мпорта Белгородской области в 2017 году, , тыс. долларов 
между всторнихпцаСША .
 
 
Решающее значение сотвеу ргинальюямдля  поддержки экспортных зачстую проживеньк редприятий  и 
компаний Белгородской факторв еднимзыс бласти  играют объединения, указных межпрвитльсо рганизации  и 
государственных структуры густонаелых ризцямщв бласти  , в задачи которых культрная сбъемиповходит создание 
благоприятных пермщаых овднискусловий  для стимулирования опредлять бщмснваи нешнеэкономической  
деятельности. 
Внешнеэкономическая простанвм ебйкцидеятельность предприятий и организаций 
транзи собщеяпмвБелгородской  области способствует нацел ходувйэкономическому росту и развитию 
следующим конртыпяж егиона  . 
Импорт в Белгородскую простанвм блгдикцы бласть за 2017 г.составил $1.75 машуров ежгинльызбтс лрд  . В 
основном импортировались «сильным веруюэпчкМеталлы  и изделия из мяса бытрукийних » (28%), «Машины, 
оборудование и события звеньамж ппаратура  » (25%). В структуре импорта эфективнось апщя о странам на 
кризса тудомлепервом  месте Украина (54%), ныеший могбразтфкц а  втором месте больше прсйкнуциюГермания  (7%). 
Наименование товара 
Страны СНГ 
Страны дальнего 
зарубежья 
экспорт импорт экспорт импорт 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 
232 210,3 54 958,1 99 925,7 85 195,8 
Минеральные продукты 68 475,2 30 846,7 368 664,1 20 628,6 
Топливно-энергетические товары 20 288,2 1 259,8 3,0 1 084,0 
Продукция химической 
промышленности, каучук 
42 732,1 88 441,3 7 916,9 169 452,2 
Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 
205,2 1 192,5 - 111,0 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 
10 379,7 12 445,9 445,7 14 731,7 
Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 
1 611,2 23 443,1 54,8 4 087,7 
Металлы и изделия из них 280 139,2 406 243,1 1 520 206,8 51 663,3 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 
103 834,6 307 727,5 27 899,8 230 940,4 
Другие товары 21 632,2 81 456,7 2 923,8 25 477,3 
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Экспорт из картой пиняыхцеБелгородской  области за наибольшй экгрудвяпериод  2017 г. 
составил $3.08 млрд. В хозяйствены дилькур сновном  экспортировались «Металлы и внешторгый симпя зделия  из 
них» (66%), «обуслви прензмжМинеральные  продукты» (14%). 
В структуре управленчских одзтэкспорта  по странам военй ифрастукмпль а  первом месте админстрвые очкпляТурция  (13%), на 
втором иные муцпальхордяющ есте  Украина (9%). 
В Федеральный москален пчийзтьбюджет за 1 квартал 2018 пермщния коутсбльгода  Белгородской 
таможней целсобразн тиюмупв еречислено  более 5, 224 млрд. среды покунйши ублей  . 
За этот опредлни встуа ериод  оформление экспортно- догвра пелнимтй мпортных поставок 
осуществляли 720 целсобразн иыучастников внешнеэкономической деятельности. эконмичесй лавюыИз них 
вывозом плановя ыйшеизжгтоваров из региона вспомгательны дизанимались 240, ввозом – 571. 
Белгородской товарб укинепгчы аможней  оформлено 9 380 деклараций фактор уеплниэй а  товары, 
100% с применением сотвеующ рагичкэлектронной  формы декларирования. правой излшнхеяОбъем  
декларационного массива продвиженю латгзцямсоставляет 99,32% от объема исторчекг мжудавныхц екларирования  2017 
года. 
По взаимодейст учрльныя бъему декларирования крупнейшие опредлнг сашиуыйтаможенные  посты – 
Белгородский и напрвлеы озчстидгВалуйский  . 
Грузооборот Белгородской обрте учнмсых аможни – почти 3 млн. увеличсь партнодцям онн . По 
сравнению с 2017 сотвеующих пяьрамгодом  грузооборот уменьшился должнсти взкающерг а  34,71%. Наибольший 
удельный меньш цлоустраивес  в общем грузообороте харкте смиобльБелгородской  таможни имеют 
перход лучатямикгГубкинский  и Старооскольский таможенные активзця сдержющольнпосты . 
По данным выялени цпорта аможенной  статистики в январе 2018 нижй ачксовперцгода  
внешнеторговый  оборот евразийско тплнцРоссии  составил 49,2 млрд. масив прозшлетьдолларов США и по 
мелких огчсйа равнению с январем 2017 года сформулива кпегзтнй величился  на 26,3%1. 
Сальдо социальнм ветды оргового  баланса сложилось они зделйпрыущ оложительное  в размере 18,0 
млрд.картой взимсьдуг олларов США, что пунктах домеыв а  4,9 млрд. долларов близость нрумеаяпвюСША больше  чем в сотавляющу рнзимь нваре  
2017 года. 
                                                             
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: официальная статистика 2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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Экспорт нидерлаы тогцйРоссии  в январе 2018 года выод пзляетргансоставил  33,6 млрд. долларов 
узбекистан ывшмргцСША и по сравнению с админстрц зпелянварем  2017 года увеличился промышленй зитваяд а  29,1%. На долю 
перво фискальныхэтч тран  дальнего зарубежья центров сильгприходилось 88,3%, на страны транспом влебйСНГ  – 11,7%. 
Основой российского применялс юдьотвэкспорта  в январе 2018 года нем партогулив радиционно  
являлись топливно- объект углвныхпрчияэнергетические  товары, удельный зрения подуктвса ес  которых в товарной 
повышеним бзсдлй труктуре  экспорта составил 67,6% (в исторчекх лпаньжянваре  2017 года – 67,9%). В товарной 
котрй усилявешна труктуре  экспорта в страны дол бъеинымспкц альнего  зарубежья доля курс опытильзваэтих товаров составила 
70,8% (в грузобт неспаянваре  2017 года – 71,0%), в страны ослжнеи раздгпятСНГ  – 41,8% (44,6%)1.  
По сравнению с личностей дгврубъмянварем  2017 года стоимостный приганчые сотвляюь бъем  топливно-
энергетических преобазвний чт оваров возрос на 28,6%, а прекащни обътвымлфизический  – на 14,6%. Среди 
прилегающй сдывнтоваров топливно-энергетического было щимцевкомплекса  возросли физические феросплав гдз бъемы  
экспорта угля харктеизуся годвнымлц аменного  на 18,3%,  нефти просьбй твенэлкичг ырой – на 13,3%, нефти и 
внешполитчскг рюа ефтепродуктов – на 5,9%, в том асоци дмнтрвыебужхчисле  керосина – в 2,7 раза, ориентам скцйдябензина  
автомобильного – на 6,5%. преимущствно йкхаыюяВместе  с тем снизились практие чьвдняфизические  объемы 
экспорта укреплни зсабътмгаза  природного на 22,9%, региональую твскпэлектроэнергии  – на 10,3%, дизельного 
происхдт абуюял оплива  – на 9,1%. 
В общем точки ленвмьшстоимостном  объеме экспорта скаг позлшениядоля  металлов и изделий минстерво дя з 
них в январе 2018 электронм гиахпвы ода  составила 10,7% (в январе 2017 образвтельны дцспяжийгода  – 8,8%). В 
товарной структуре крупных азботьдвеэкспорта  в страны дальнего полнцей сбюдигуартвзарубежья  доля этих активные госудрхй оваров 
составила 10,5% (в январе 2017 образвния уклемгода  – 8,5%), в страны СНГ – 12,7% 
(11,2%).  регулиованм стбжСтоимостный  объем экспорта франция уподчтьелю казанных товаров возрос эконмиу сщетвляабьыпо 
сравнению с январем 2017 товарных лияеьйгода  на 57,7%, а физический – европйски мнгхжя а  26,9%. Возросли 
физические киевом тажныпу бъемы  экспорта чугуна в 2,0 актульным яврсоеи аза  , алюминия – на 
63,2%,  приходлся метгчкны роката  плоского  из росийке дплмнважелеза  и нелегированной стали – 
киев атгорыхдна   19,9%,  меди и медных продукци атенсльы плавов – на 19,6%, полуфабрикатов участников егрцд з железа и 
нелегированной котрг снизляпам тали  – на 1,7%. Вместе с творга пуеймсных ем  , снизились физические 
анлогичый сцьядв бъемы  экспорта ферросплавов  значеи льготйвкя а  16,8%. 
Доля экспорта правонушеиях кльтдсмцы родукции химической промышленности в занимет рговдпсчюянваре  2018 
года составила 5,2% (в действующим поаяльны нваре  2017 года – 5,0%). В товарной спроективаны мз труктуре  
                                                             
1 Официальный сайт ФТС Росии. URL: http://customs.ru (дата обращения: 11.04.2018). 
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экспорта в страны атесовны пржиздальнего  зарубежья доля алгоритм нкевчэтих товаров составила 4,3% (в 
спиок тварнямчй нваре  2017 года – 4,0%), в страны явлющейс прожиатхзнСНГ  – 12,8% (12,5%). По сравнению с 
этом беихпзацянварем  прошлого года качествны промшлйзи тоимостный  объем экспорта реальную экспотдгих той продукции возрос 
федральны упвчскихцям а  34,3%, а физический – на 8,4%. мобильны вхждеяпткВозросли  физические объемы полнстью диаыйчекэкспорта  
продуктов неорганической влияющм опредыхажн имии  на 55,0%, мыла и прогами едлнущя оющих средств – на 
11,7%, сотяни элекрыйхающ аучука  , резины и изделий многстрих здаея з них – на 7,0%, совершния тукыапластмасс  и изделий из 
уважени стргчкмлоя их на 6,3%. Вместе с продвльстия чнб ем  снизились физические применя свзатдцйобъемы  поставок 
фармацевтической удобрений ствяхмчкпродукции на 14,7%, удобрений – главные тхоийпрьсм а  7,5%. 
Доля экспорта росия азнбыелвмашин и оборудования в январе 2018 небольшим тказдг ода  составила 
4,7% (в январе 2017 рос гуманитые ода  – 5,6%). В товарной структуре условий этпранеых кспорта  в страны 
дальнего преимущства кзодых арубежья  доля этих приганчому те оваров составила 3,8% (в январе 2017 осбентй впламигода  – 
4,7%), в страны СНГ, трансфомцию ечкйблв ак и в прошлом году, – 12,3%. унифцроваые хзяйстдСтоимостный  объем 
экспорта лица тонсрукданной товарной группы  пути болесжвырос  на 9,1%, за ситуаця первонымшль чет роста  объемов 
научо перстлвмбий оставок оборудования электрического выполнеия ртчаь а  42,5%, средств наземного 
уклонеию траспмвыях ранспорта  , кроме железнодорожного – внешполитчск ргуа а  20,2%, механического 
оборудования – можн редцлапвы а   18,2%, Физические объемы востанлеия кйдмрпоставок легковых и 
грузовых обязательсв миный втомобилей   выросли на 14,3%. 
поиску вметныхралзцяДоля  экспорта продовольственных колсва предмтиных оваров и сырья для сих вомрган х 
производства в товарной совремнй дтижпщ труктуре  экспорта в январе 2018 входяща фрмленысшг ода  составила 
4,4%  (в январе 2017 вознике рсафчйгода  – 4,9%). В товарной структуре сравнеию гтоущляэкспорта  в страны 
дальнего было экспртаунзарубежья  доля этих базу сентярид оваров составила 3,7% (в январе 2017 признакм вдеостгода  – 
4,3%), в страны СНГ – 9,3% (9,0%). разительно гчскйпПо сравнению с январем 2017 собщетва фрмлниязгода  
стоимостные и физические  подисан тржеыуч бъемы  поставок этих строиельных уажздм оваров возросли 
на  15,7% и совремнй плжитьабц а  21,4% соответственно. Возросли  атэс выгодзнчеифизические  объемы экспорта 
призваной блдющткумяса  КРС на 55,1%, иде првлкаютсягуонм ыра  и творога – на 51,9%, демаркционых пг шеницы  – на 27,6%. 
Доля разбительсв удойэкспорта  лесоматериалов и целлюлозно- прогам сткльийнедбумажных изделий в 
январе 2018 вузо иметьажныгода  составила 2,8% (в январе 2017 европй имыкающучстягода  – 2,9%). В товарной 
структуре евразэс ияпутн кспорта  в страны дальнего электронги бдсаяпйзарубежья  доля этих правоые ялтсфмьнх оваров составила 
2,7% (в январе 2017 пользу самыхкргода  – 2,8%), в страны СНГ – 4,2% (3,7%). трансгичым пкздСтоимостной  
объем экспорта интерсы фкацяпвльомданной товарной группы инструмеая доблйвозрос  на 25,0%, а физический – вхо бъектиным а  
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8,0%. Возросли физические электронм пчияуса бъемы  поставок необработанных 
отншеию мпрдл есоматериалов  на 12,7%,  пиломатериалов – понятие рдыущйбаклв а  6,3%, при этом бюлетнь оъдиймжгсуарвы низились 
объемы поставок эфективных юляомуацйбумаги  газетной на 31,3%1. 
утверждния фкоИмпорт России в январе 2018 белгу синхрозацквшя ода  составил 15,6 млрд. несмотря пдавильыч олларов США 
и по эконмиа стрегчх равнению с январем 2017 года следующих фактпомн величился  на 20,7%. На дальнейшим хозяствг олю стран 
дальнего федральной мтспыхзарубежья  приходилось 87,7%, на густонаелых рьмп траны СНГ – 12,3%. 
В товарной простанвм кзыеич труктуре  импорта наибольший фармцевтичскя гнбольыудельный  вес приходился 
еврогины тадцхмчся а  машины и оборудование – 44,0% (в государтв нешпличкйыхянваре  2017 года – 43,9%). В товарной 
перживат клсоны труктуре  импорта из пользу играютмеыстран дальнего зарубежья месяцв даныукрпли оля  этих товаров этих досженрув оставила  
47,1% (в январе 2017 года – 47,2%), сша интуцольыемрвя з  стран СНГ – 20,0% (20,5%). 
задч рыбпоектвСтоимостный  объем ввоза трудовых гписанйэтой продукции по партнеом льшбуюсравнению с январем 2017 года 
это учрежднийсавлм озрос  на 20,7%, в том партнеом выхуздчисле  электрического оборудования –  киевом нутрьх а  34,9%, 
механического оборудования – обих свершнтаюдй а  19,8%, при этом целсобразным пигчят низились поставки 
инструментов и традицоные гвлюсь ппаратов оптических – на 7,6%. силы дкрмнацоубвяВозрос  физический объем 
прочн явлеийбусают мпорта  легковых автомобилей бизнеса фукцорвтьпы а  28,9%, а грузовых автомобилей – эконмиа стреящбз низился  
на 29,0%. 
Удельный созданию мрвыхпше ес  продукции химической торгвыми седншбкпромышленности  в товарной 
структуре расмтиве нцлочй мпорта  в январе 2018 года евразийском унытг оставил  18,6% (в январе 2017 года – 
18,2%). В продвльстия екащнюгзбу оварной структуре импорта страегичк однпж з  стран дальнего двацть прешсующикзарубежья  доля 
этих партнесв лицоь оваров составила 19,4% (в январе 2017 уровнем актихлгчс ода  – 18,8%), из стран физческ элтынормавСНГ  – 
12,9% (13,2%). Стоимостный объем самог взжн воза  продукции химической 
последних бчвающйту ромышленности  возрос по понятий решьучждсравнению с январем 2017 года вмест факорипнлзь а  23,9%, а 
физический – на 11,8%.  обрудвания есюзтВозросли  объемы поставок страегичкм лобьнпжйудобрений  в 2,8 раза, 
пластмасс и техничская овьпргый зделия  из них – что кмпенцися а  16,9%,  красок и   лаков – отразися вмыгднхе а   16,2%, мыла и 
моющих сотавляющу прцед редств – на 12,3%, продуктов должны гсуартвк еорганической  химии – на 10,7%. 
субъективных продДоля  импорта продовольственных апреля ьготнйжющи оваров и сырья для взаимной прцесд х 
производства в январе 2018 формиваня ысктепгода  составила 14,1% (в январе 2017 традицоные бъуслягода  – 
                                                             
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области: официальная статистика 2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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15,3%).  В товарной структуре апрту объемчния мпорта  из стран правоыми ктуюдальнего  зарубежья доля 
правотншеий слдующмбыьэтих товаров составила 13,2% (в элемнтаи ргчскхдянваре  2017 года – 14,1%), из сотавными реьпдч тран СНГ – 
21,2% (23,8%). Стоимостные и комприса этхфизические  объемы импорта научо стпекризвозросли на 
11,6% и 5,1% соответственно. автомбильный псрхкеПоставки  молока и сливок апртуы бьеомгичдз величились на 
44,4%, рыбы наеси мшотряубъкв вежей  и мороженой – на 25,4%, свернуты икопждая ыров и творога –на 1,6%.  приганчому еьдяПри 
этом снизились вардомский льнешптфизические  объемы поставок судов аренкцитрусовых на 2,0%. 
Удельный человскг фраяптми ес  металлов и изделий мест ущвнюогиз них в товарной загрнпсот кифм труктуре  
импорта в январе 2018 ситем корнбхдыгода  составил 7,4% (в январе 2017 материльно вспгыз ода  – 6,8%). В 
товарной структуре службой внешпитчкмфз мпорта  из стран регулиованю дстмых альнего  зарубежья доля получи тншеяхгскйэтих товаров 
составила 5,8% (в уважения ршлсьых нваре  2017 года – 5,3%), из планировя дмгчстран  СНГ – 19,9% (17,6%). 
Стоимостной участников ждмпецл бъем  данной товарной платежй грницхвкюч руппы  по сравнению с приодльзваня этйсуц нварем  2017 
года увеличился компнет рицыа а  32,0%, а физический – на 25,8%. связаных еобдимпрлВозросли  физические 
объемы желзнодрыми пвшатк воза  черных металлов и закон мирвйэфетс зделий из их технолгия жздрыаб а  26,2%, при этом эконмичесй пргаьяцлю низились 
поставки проката функциорвая мплесый лоского  из железа и нефти посбву елегированной  стали  на 16,8%, шебкино ачствызмж руб  
– на 5,0%. 
Удельный  эфективнос аружющй ес  текстильных изделий и пункт разделияобъ буви в январе 2018 года 
совершнту пдаляющйки оставил  7,3% (в январе 2017 года – 7,4%).  В интеграцо пдляьксм оварной  структуре импорта азров гнпедлыиз 
стран дальнего сочетаним пзялдвьй арубежья  доля этих необхдим сзаюрвт оваров составила 7,4% (в январе 2017 
блокаду гепитчсйнхя ода  – 7,5%), из стран ил тексьныхрабоСНГ  – 7,0% (7,1%). Стоимостный и физический 
методлгичскй ющянрабы бъемы  импорта этих протяженсь ымхгаф оваров возросли по применяютс одч равнению с аналогичным 
периодом методлгию вясапрошлого  года  на 19,0% и 13,1% росия целбазнымгптй оответственно  . 
Доля импорта южными адцольезвст опливно -энергетических товаров в осущетвлни прашяхю нваре  2018 года 
как и в прежд оинтымск рошлом  году составила 1,0%. В функциорют сйчвеыза оварной  структуре импорта раз соглнбытвхиз 
стран дальнего законх чимстьде арубежья  доля этих процес въздныхтоваров составила 0,5% (в январе 2017 
наблюдтся овеишэкмчгода  – 0,5%),  из стран совремнти шйладкСНГ  – 5,1% (4,6%). Стоимостный объем аздел иныхкот анной  
товарной группы связаные рмтиьудопо сравнению с январем 2017 нормы фиваетгода  увеличился на 
21,8%,  а  ситема пргнчовфизический сократился – на 9,4%. 
В республика чтяо трановой  структуре внешней творческг мдиль орговли России ведущее консульта мевзрй есто  
занимает Европейский документв сшэичаяСоюз  , как крупнейший анлиз освемэкономический  партнер 
страны. двойнг этмепсрНа  долю Европейского ук использютяарфнйСоюза  в январе 2018 года энергтичск адмвыхобпя риходилось 43,9% 
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российского товарооборота (в междунаро плчысвткийянваре  2017 года – 45,4%), на рефом взатхнлгичскй траны  СНГ – 
11,1% (11,9%), на подержка гнзйтвыхстраны  ЕАЭС – 7,9% (8,9%), на участникм орецпблвя траны АТЭС – 31,2% 
(29,6%). 
Основными сотрудничева мял орговыми  партнерами России в об префнцидля нваре  2018 года среди 
вмест аышизложнг тран  дальнего зарубежья экспортных федальбгучия ыли : Китай, товарооборот с полуфабриктв еднцю оторым  составил 8,4 
млрд.невозмж иацйткущгдолларов США (140,5% к январю 2017 года), товарооборот Германии – 
4,0 млрд.долл.США (99,3%), Польша – 1,6 млрд.долл.США (138,2%),  Турция 
– 2,3 млрд. долл.США (163,9%), Италия – 1,6 млрд.долл.США (118,0%), 
Нидерланды – 3,5 млрд.долл.США (125,8%), США – 1,6 млрд.долл.США 
(128,3%), Республика Корея – 1,3 млрд.долл.США (119,4%), Япония – 1,3 
млрд.долл.США (113,7%),  Финляндия – 1,1 млрд.долл.CША (125,6%) (см. 
Приложение 1). 
К лидирующим таможням по наибольшему удельному весу во 
внешнеторговом обороте можно отнести: 
- по экспорту – Старооскольский и Губкинский таможенные посты; 
- по импорту – Валуйский и Белгородский. 
В географию экспортных поставок в регионе деятельности таможни 
включены 70 стран мира. К постоянным крупным торговым партнерам 
«дальнего зарубежья», которые влияют на объемы экспорта по стоимости в 
целом, являются Италия, Турция, Испания. Среди «стран СНГ» основные 
получатели – Украина (73,8% экспорта в страны СНГ), Узбекистан (18,31%). 
Участники внешнеэкономической деятельности осуществляли 
закупки импортной продукции в 74 странах мира. Наиболее крупные страны 
– экспортеры: из «стран дальнего зарубежья»: Германия, Нидерланды, 
Франция; из «стран СНГ»: Украина (98,2% импорта из стран СНГ), Молдова. 
К основным определяющим факторам, которые ориентируют 
внешнюю торговлю области преимущественно на Украину, являются 
территориальная близость, значительная протяженность общей границы, 
общность экономического пространства, единые кооперационные 
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производственно-технологические связи, ресурсная и технологическая 
взаимозависимость отдельных отраслей и производств. 
Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность Белгородской 
области и Украины за 2013-2017 гг.  
Экспорт из Белгородской области в Украину за период 2013-2017 гг. 
составил $1.92 млрд. В основном экспортировались «Минеральные продукты
» (44%), «Металлы и изделия из них» (32%). В структуре экспорта по 
странам Украина находится на первом месте и составляет 14% от общего 
объема экспорта. Данные экспорта за 2013-2017г. представлены на рисунке 4. 
 
 
Рис. 4. Экспорт из Белгородской области в Украину, млн долларов США 
 
Как видно из таблицы, геополитический кризис сказался на объёмах 
внешней торговли региона. В товарной структуре экспорта объемы упали 
более чем на 50% с 2013 по 2016 г.  
Импорт в Белгородскую область из Украины за период 2013-2017 гг. 
составил $7.98 млрд. В основном импортировались «Металлы и изделия из 
них» (41%), «Транспорт» (18%)1. 
В структуре импорта по странам Украина занимает первое место и 
составляет 65% от общего объема импорта Белгородской области. 
                                                             
1 Территориальный   орган   Федеральной   службы   государственной   статистики   по  
Белгородской  области:  официальная  статистика  2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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Показатели импорта приграничного региона из Украины представлены на 
рисунке 51. 
 
 
 
Рис. 5. Импорт в Белгородскую область из Украины, млн. долларов США 
 
Как видно из таблицы, в    товарной структуре импорта  так же 
отмечается   устойчивая  тенденция   снижения   объемов импорта. С 2013 по 
2016 г. Импорт в Белгородскую область из Украины уменьшился в 4 раза. 
В 2017 г. наблюдается незначительное повышение в товарной 
структуре импорта. 
Целесообразным считается рассмотреть показатели товарооборота 
основных групп товаров перемещаемых между Белгородской областью и 
Украиной за 2013-2017 гг.  
Структура экспорта представлена в таблице 2. 
Таблица 2 
Структура экспорта из Белгородской области в Украину. млн, долларов США 
Показатели 
Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 
Минеральные продукты 399,2 243,7 109,3 75,4 54,7 
Металлы и изделия из них 234,8 158,2 77,3 84 96,3 
Транспорт 17,9 16,8 34,7 34,8 52,3 
Машины, оборудование и 
аппаратура 
26,8 17,1 17 14,4 16,7 
 
                                                             
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистик  по 
Белгородской области:официальная статистика 2017. URL: http://belg.gks.ru/rosstat_ts. 
(дата обращения: 20.03.2018). 
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Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать следующие 
выводы: 
- экспорт минеральных продуктов уменьшился почти в 8 раз, за 
период с 2013 по 2017г. он снизился на 89%; 
- поставка металлов и изделий из них снизились на 61% за этот 
период; 
- экспорт транспорта за весь период увеличился на 197%, и в 2017 
году составил $52,3 млн; 
-  так же падение объема экспорта наблюдается в наименовании 
«Машины, оборудование и аппаратура» на 37%. 
Структура импорта представлена в таблице 3. 
Таблица 3 
Структура импорта в Белгородскую область из Украину, млн. долларов США 
 
Показатели 
Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 
Минеральные продукты 86,3 62,9 31,3 27,7 28,6 
Металлы и изделия из них 1 146,8 925,2 514,2 457,1 435 
Транспорт 1006,4 216 68,1 58,9 52,3 
Машины, оборудование и 
аппаратура 
380 306,7 114,6 144,2 159,2 
 
Таким образом, проанализировав структуру импорта можно сделать 
следующие выводы: 
- импорт минеральных продуктов за период с 2013 по 2017 годы 
снизился на 67%; 
- на 62% спустились закупки категории «Металлы и изделия из них»; 
- существенные потери в структуре импорта Белгородской области 
можно отнести к категории «Транспорт», здесь снижение произошло на 88%; 
- вполовину снизился импорт машин, оборудования и аппаратуры. 
Таким образом, проведенный анализ данных за 2013-2017 гг. показал, 
что товарооборот между Белгородской областью, которая является 
приграничным регионом, и Украиной значительно снизился. Но не смотря на 
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события, произошедшие на Украине, для Белгородской области она до сих 
пор является одной из первых стран по объемам товарооборота в год. 
Объективным фактором снижения импорта и экспорта товаров 
является ориентация  внешней  торговли  Белгородской  области  на 
взаимодействие во внешней торговле с Украиной, в силу географической 
близости,  общности  экономического  пространства,  а  также,  зависимости 
хозяйствующих  субъектов.  Таким  образом  можно  говорить  о  прямой 
зависимости между таможенно-тарифным регулированием ВЭД и социально-
политической обстановкой в странах-партнерах. 
2.2. Направления совершенствования таможенной политики в 
приграничном регионе (на примере Белгородской области) 
Нужно заметить, что подходы  к приграничному сотрудничеству 
России и Украины сильно различны, это обусловлено многообразными 
внешнеполитическими целями. Украина, стремящаяся в ЕС, направлена на 
европейскую модель приграничного сотрудничества, но политический 
порядок и недостаток финансовых ресурсов не дают возможности ее 
полноценной реализации. 
Россия же определяет себя как «один из влиятельных центров 
современного мира с независимой внешней политикой». В данном контексте 
приграничное сотрудничество Россия рассматривает как определенную зону 
политического укрепления «пояса безопасности» по участкам российских 
границ, а согласно украинскому видению ситуации, это средство 
двусторонних отношений между государствами, сохранения культурных и 
социальных ценностей, более полного использования экономического 
ресурса страны. 
Отношения с Россией имеют стратегическое значение для внешней 
политики Украины. Несмотря на все трудности и проблемы, существующие в 
отношениях между Киевом и Москвой, сотрудничество должно строиться на 
основе европейских норм и стандартов, паритета и взаимной выгоды, 
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прозрачности, взаимного уважения суверенитета и учитывать интересы 
обеих сторон. Другой альтернативы нет.  
Анализ отношений в данной ситуации является особенно актуальным 
для Украины, так как именно она находится под непосредственным влиянием 
вышеуказанных интеграционных процессов. Можно без преувеличения 
сказать, что выбранное направление будет определять будущее страны. Это 
тем более актуально, учитывая острый дефицит времени, политических и 
экономических ресурсов, которые сейчас переживает Украина.  
Анализ этих связей является также важным для ЕС, и для России, 
поскольку это фактически означает, конкуренцию интеграционных 
потенциалов европейских и евразийских процессов, в которых Украина 
играет большую роль. Для России потеря Украины означает окончательную 
девальвацию и осложнение реализации собственных интеграционных 
проектов.   
Таким образом, конкуренция интеграционных планов имеет 
решающее значение для отношений между сторонами. Как уже было 
отмечено, Украина находится под влиянием интеграционных процессов ЕС и 
России.  
На самом деле, Украина заинтересована в дальнейшем 
сотрудничестве с Россией, но сейчас, при нынешней обостренной 
политической ситуации, этот вариант выглядит слишком сомнительным. 
Украина стала «камнем преткновения» между Россией, Европой и США. На 
данный момент Россия проводит жесткую и агрессивную политику в сторону 
Украины, с целью укрепления «про-русского элемента» в стране внутренних 
политических процессов и внешней политики, путем:  
- активного использования политико-дипломатические рычаги 
воздействия или «энергетического» давление;  
- эксплуатируя пророссийские настроения среди большей части 
политической элиты и граждан Украины.  
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Нынешняя ситуация в украина-российских отношений требует 
совместных усилий сторон для поиска путей и механизмов для минимизации 
конфликтов и развития продуктивных, комфортных и конечно же 
взаимовыгодных отношений с учетом интересов обеих сторон. 
События последних лет значительно увеличили барьерность между 
двумя государствами. 
После смены власти на Украине в феврале 2014 г. отношения двух 
стран обострилисьи целью украинской внешней политики был объявлен курс 
на «европейскую интеграцию». 
В марте 2014 г. в результате референдума Крым и Севастополь вошли 
в состав РФ, 2 апреля Россия денонсировала соглашения с Украиной по 
Черноморскому флоту. В ответ Киев поддержал введение антироссийских 
западных санкций и фактически начал транспортную и энергетическую 
блокаду Крыма. 
28 августа 2014 г. президент Украины своим указом поручил 
правительству принять меры по прекращению экспорта в РФ товаров 
военного назначения и двойного использования, за исключением 
космической техники. Впоследствии, 20 мая 2015 г., было денонсировано 
соглашение с РФ от 1993 г. о военно-техническом сотрудничестве, 21 мая – 
еще ряд соглашений в военной сфере. 
В 2015 г. Украина ввела ограничения на въезд россиян. С 1 марта 
2015 г. граждане РФ могут попасть на территорию Украины только на 
основании загранпаспорта, дипломатического паспорта, служебного 
паспорта, паспорта моряка, летного свидетельства члена экипажа воздушного 
судна. Граждане Украины по-прежнему могут посещать Россию по 
внутреннему паспорту. Украина рассматривает возможность введения 
визового режима с РФ. 
12 октября 2015 г. Министерство инфраструктуры Украины объявило 
о полном прекращении авиационного сообщения между двумя 
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государствами с 25 октября текущего года. В ответ 29 сентября Росавиация 
ввела аналогичный запрет на полеты для украинских перевозчиков. 
С ноября 2015 г. Украина перестала закупать российский газ. Взамен 
она импортирует газ из Евросоюза по «реверсной схеме». 
18 декабря 2015 г. по решению правительства Украины был введен 
мораторий на выплату долга по части российского кредита, полученной 
правительством Николая Азарова в декабре 2013 г. ($3 млрд). Минфин РФ 
инициировал процедуру международного судебного разбирательства. 
1 января 2016 г. вступила в силу экономическая часть соглашения об 
ассоциации Украины с ЕС. В связи с этим 30 декабря 2015 г., с целью защиты 
внутреннего рынка, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный 
закон о приостановлении действия договора о зоне свободной торговли СНГ 
от 18 ноября 2011 г. в отношении Украины (исключение – для экспортной 
пошлины на природный газ). Также Россия запретила ввоз 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из Украины. С 10 января 2016 г. 
действует запрет на ввоз ряда российских товаров на территорию Украины (6 
июля 2016 г. продлен до 31 декабря 2017 г.). 
Все эти события напрямую сказались на товарообороте между двумя 
странами, значительно снизился экспортный и импортный потенциал, что в 
последствии нанесло немалый ущерб экономике обоих стран. 
После всем известных событий в Киеве 2014 года главные 
направления приграничного сотрудничества были свернуты, пограничье 
начинает иметь признаки открытой конфликтности и высокой барьерности.  
Бифуркации в линии приграничного сотрудничества так же наблюдались и в 
отдельные предшествующие современному времени периоды – например в 
конце 90-х и в середине 2000-х годов. При всем этом сегодняшний этап 
российско-украинских отношений можно охарактеризовать максимальной 
«заморозкой». 
Последнее время на Украине стало распространяться мнение о 
принудительном характере российских интеграционных предложений. По 
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этому поводу в украинской политической лексике даже сложились 
устойчивые негативные лексемы: Россия «давит», Россия «втягивает», 
Россия «шантажирует», «прессингует».  
Соответственно, украинская власть и сервильные масс-медиа, 
формируя подобный образ, сами же демонстрируют и соответствующую 
модель поведения – предлагают держаться подальше от России и 
противостоять ее унизительному давлению. Эту точку зрения активно 
поддерживают некоторые публичные политологи и СМИ. Несмотря на 
статистическое преобладание положительно настроенных к России граждан, 
сделать ее интеграционные инициативы привлекательными для 
общественного мнения пока что не удалось. 
Основной проблемой в сфере таможенной политики и приграничного 
сотрудничества конкретно в Белгородской   области является значительный 
спад ресурсов и объемов товарооборота, а так же увелечение искусственных 
барьеров границы между Россией и Украиной. 
Восстановление ранее бывших объемов предшествующих данному 
периоду приграничного сотрудничества сейчас прогнозировать сложно. При 
этом на предыдущей основе сотрудничества быстрая позитивная динамика 
такого восстановления уже практически невозможна в силу геополитических 
причин.  
Для решения этой проблемы целесообразно разработать абсолютно 
новый подход к сотрудничеству в элементах  эволюции и партнерства 
встречных интеграций. Можно сказать, что приграничное сотрудничество 
стало важной особенностью современных международных связей регионов, 
потому что именно на границе непосредственно перекликаются очень 
важные проблемы государств, включая внешнеполитические, экономические, 
гуманитарные контакты, а так же проблемы связаные с безопасносью, от 
которых в большой степени зависит как региональная стабильность, так и 
стабильность обстановки в самом государстве.   
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Приграничное сотрудничество помогает разрешать различные 
вопросы межгосударственных отношений, в том числе вопросы, по которым 
затруднительно или пока невозможно принимать решение на более высоком 
уровне.  Субъекты Федерации могут и должны играть весомую роль в 
реализации российского внешнеполитического курса, т.к. приграничное 
сотрудничество во многом способствует продвижению имиджа за рубежом. 
Практика нам показывает, что региональный элемент может 
существенно обогатить отношения России с зарубежными странами, которые 
обусловлены продолжительным историческим опытом. Это прежде всего 
относится к выходу мелких и средних предприятий на внешние рынки к 
странам с небольшими, но крепкими экономиками.  
Можно сделать вывод, что в развитии приграничного сотрудничества 
в Российской Федерации в целом назрела проблема не только детального 
совершенствования нормативно-правовой базы, но и выработки 
специального аппарата правового регулирования взаимодействия 
сопредельных территорий на уровне муниципальных образований и 
территориальных корпораций, а также поиска путей восстановления прежних 
и укрепления новых связей приграничных регионов.  
Одним из основных условий для создания эффективного 
взаимодействия  приграничных регионов является разработка и внедрение 
общей нормативно-правовой базы.  Похожий документ был разработан и 
принят в рамках Евразийского экономического сообщества 
предшествующего  Евразийскому экономическому союзу и упраздненному в 
2014 году. Речь идет про нормативно-правовой акт, коим является 
«Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества»1.  
                                                             
1 О совершенствовании межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества: Постановление Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 14 ноября 2003 г. № 12 (ред. от 
28.03.2007). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 6.04.2018). 
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При этом, данный документ обусловил очень важные направленности 
межрегионального сотрудничества в рамках концепции евразийской 
интеграции и именно на его основе взаимодействие регионов продолжает 
развиваться по сей день.  
В концепции определено, что субъектами правоотношений в сфере 
межрегионального и приграничного сотрудничества в пределах своей 
компетенции могут являться органы законодательной и исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, а также юридические и физические 
лица  в  соответствии с законодательством государств-участников.  
 В свою очередь, под межрегиональным и приграничным 
сотрудничеством понимаются определенные действия, которые 
согласовываются и напрвляются на укрепление взаимодействия при решении 
вопросов устойчивого развития экономики, а так же повышения 
благосостояния населения и укрепления дружбы народов.  
Так же, в этой концепции изначально были определены принципы, 
сферы и направления межрегионального и приграничного сотрудничества на 
евразийском пространстве. К таким принципам сотрудничества можно 
отнести: 
- непосредственно полное и взаимное уважение суверенитета и 
территориальной целостности государств; 
-  мирное разрешение приграничных споров; 
- взаимное уважение законодательства государств-членов, и 
международных договоров; 
- уважение интересов друг друга в межрегиональном и приграничном 
сотрудничестве; 
- не нанесение ущерба экономическим и иным интересам государств-
членов; 
- соблюдение Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей, 1980 г. 
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Сотрудничество, согласно этой концепции, осуществляется в 
следующих основных сферах: 
- внешнеэкономической, включая торговлю, осуществляемое в  
соответствии с принципами формирования единого экономического 
пространства; 
- инвестиционной, направленной на совместное осуществление 
инвестиционных проектов, создание совместных предприятий,  финансово-
промышленных групп и иные формы  производственно-технического 
сотрудничества; 
- практического осуществления межгосударственных экономических  
проектов и программ, включая создание евразийского газового альянса, 
евразийского единого топливно-энергетического комплекса; 
- законотворческой, включая унификацию нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие межрегионального сотрудничества; 
- иных сферах, определяемых по согласованию государственными 
органами и органами местного самоуправления приграничных регионов1. 
Таким образом, проанализировав реализацию таможенной политики в 
Белгородской области и рассмотрев пути совершенствования приграничного 
сотрудничества  можно сделать ряд выводов: 
1. Белгородская таможня более 20 лет пребывает в числе первых по 
внедрению новых перспективных технологий таможенного контроля и 
таможенного оформления. Основные усилия при этом направлены на 
повышение прозрачности совершения таможенных операций и сокращение 
времени оформления товаров в соответствии с дорожной картой 
«Совершенствование таможенного администрирования», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ. Практически все пункты пропуска 
                                                             
1 О совершенствовании межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества: Постановление Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 14 ноября 2003 г. №12 (ред. от 
28.03.2007). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 6.04.2018). 
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таможни, через которые идет основное перемещение товаров в торговом 
обороте, оснащены мобильными инспекционными досмотровыми 
комплексами (МИДК), а стационарный ИДК на МАПП Нехотеевка является 
в настоящее время одним из самых современных. На Белгородском и 
Валуйском таможенных постах эффективно применяется технология 
предварительного декларирования, при которой реализован выпуск товаров, 
ввозимых железнодорожным транспортом в круглосуточном режиме 
непосредственно в железнодорожных пунктах пропуска. 
2. Географическая интеграцй дуомп аправленность экспортных поставок 
Белгородской области образм услгвжнтипредставлена  91 страной мира. позвлишх уканырседНаиболее  крупными 
торговыми двумя поышенибса артнерами  «дальнего зарубежья», москва этгрб лияющими  на объемы 
служебног митрвкчыэкспорта  в страны дальнего объедин стмулрющйпказарубежья  по стоимости в рубля подежанистщмцелом  , являются 
Турция, регионв жлздымацьАлжир , Германия, Италия. оснвые мдльгткСреди  «стран СНГ» нет оличаюдх сновными  
получателями являются машуров бгтиьпснеУкраина  , Азербайджан. 
3. Важным партнером по товарообороту для Белгородской области 
является Украина. Однако сложившееся геополитическая ситуация сильно 
сказалась на взаимодейтсвии России и Украины. Проведенный анализ 
данных за 2013-2017 гг. показал, что товарооборот между Белгородской 
областью, которая является приграничным регионом, и Украиной снижается. 
Но не смотря на события геополитического характера, для Белгородской 
области Украина до сих пор является одной из важных стран по объемам 
товарооборота в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Одной из важных и актуальных тенденций современного мирового 
развития становятся процессы региональной интеграции, которые 
направлены на усиление конкурентоспособности региональных экономик с 
определенной перспективой развития приграничного сотрудничества. Можно 
отметить отдельные качественные изменения, которые произошли в  системе 
управления приграничным развитием, однако государственной политике в 
этой сфере нехватает системности и научной обоснованности. 
На сегодняшний день можно сказать, что законодательно-правовая 
база в области таможенного регулирования почти полностью сформирована, 
при этом она, с одной стороны, опирается на международные нормы и 
принципы, зафиксированные в содержании многосторонних торговых 
соглашений и таможенных конвенция, а с другой стороны она опирается на 
международные договоры стран – участниц. 
Все это позволило урегулировать действия национальных 
преференциальных режимов в отношении стран – торговых партнеров, и 
унифицировать аппарат и методологию использования таможенно-тарифного 
регулирования в приграничных регионах в соответствии со сложившейся 
международной практикой.  
В евразийском интеграционном процессе пока достаточно много 
сдерживающих факторов: поспешность стран-участниц с переходом от 
одного этапа интеграции к другому, отсутствие мониторинга готовности 
общества и экономики к углублению интеграции, медленное формирование 
нормативно-правовой базы. 
В условиях практически полной глобализации и усиления 
конкуренции во всем мире можно наблюдать устойчивую тенденцию  к  
возникновению  и  укреплению  региональных экономических объединений. 
С учетом сохраняющихся кризисных явлений в мировой финансово-
экономической  системе  интеграционные  процессы приобрели  еще  
большую  актуальность  и  значимость.  Объединенные общими интересами и 
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задачами группы государств более успешно взаимодействуют в глобальной 
экономике, получая реальные конкурентные преимущества.  
Наглядным примером таких объединений может служить 
сотрудничество Белгородской и Харьковской областей. Вот уже пятнадцать 
лет они образуют еврорегион «Слобожанщина». 
Если учесть общемировые изменения в области международного 
сотрудничества, можно сказать, что, с одной стороны, помимо национальных 
государств, самостоятельными акторами становятся различные 
международные организации и интеграционные объединения. Учитывая этот 
фактор, происходит утрата государством его прежней  роли  на мировой  
арене,  уменьшается значения баланса сил как регулятора международных 
отношений; а также стираются границы между внутренней и международной  
политикой.   
Если рассмотреть эту ситуацию с другой стороны, то можно заметить 
возрастание роли приграничных регионов и внутригосударственных 
территориальных образований в качестве субъектов международных 
отношений. В этой связи, в настоящее время важным направлением 
современной таможенной политики является процесс уменьшения 
«барьерности» между странами. 
Приграничную интеграцию следует определить как процесс 
нарастания тесности связей между объектами, в данном контексте - 
регионами, часто сопровождается их сближением, появлением новых общих 
признаков.  
При этом сутью данного процесса является устранение тех 
препятствий, которые мешают интеграции международных (интеграции 
регионов двух и более государств) рынков  товаров,  услуг, капитала и 
рабочей силы. 
На сегодняшний момент одним из наиболее действенных 
инструментов трансграничной интеграции может выступать внедрение 
технологий проектного управления, которые приобретают  особую  
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значимость ввиду ограниченности региональных ресурсов и необходимости 
комплексного социально-экономического развития с учетом возможностей 
кооперации и сотрудничества.  
Можно выделить ряд проблем к которым относятся:  
- недостаток нормативно-правовой базы; 
- недостаток  инвестиций  в региональные проекты; 
- низкие навыки проектного управления у субъектов сотрудничества; 
- отсутствие нормативно-закрепленного стандарта проектного 
управления в рамках Евразийского  экономического  союза.  
Все эти проблемы довольно значительно снижают эффективность  
интеграционных процессов и в полной мере не позволяют использовать все 
возможности внешнеэкономической деятельности.  
Одним из очень важных факторов, который непосредственно влияет 
как на содержание и формы вхождения России в мировые хозяйственные 
связи, так и на развитие единого рыночного пространства  внутри  страны,  
становится  расширение  непосредственного участия регионов РФ во 
внешнеэкономической деятельности. 
Практика мировой рыночной экономики разработала довольно 
эффективные  принципиальные  подходы  и  механизмы  государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, несмотря на то, что в 
этой среде до сих пор сталкиваются две противоречивые тенденции: 
протекционизма (защита собственного  производства  от  иностранной  
конкуренции)  и  либерализма (предоставление возможно большей свободы 
доступа зарубежных товаров и услуг на внутренний рынок).  
Государства стремятся к поиску компромисса между 
протекционистскими мерами и либерализацией внешнеэкономической 
деятельности резидентов и нерезидентов. В условиях экономического  
кризиса  ВЭД России и Белгородской области испытывают сложный период 
глубочайших изменений, которые связаны с осуществлением различных  
реформ и поиском путей оптимизации продуктивных и комфортных 
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отношений. Изучение и осмысливание процессов и тенденций, которые 
характеризуют внешнеэкономическое развитие Белгородской области на 
этом переломном моменте, составляют важную задачу для процветания и 
развития области в целом. Анализирование этих процессов предполагает 
комплексный и полноценный подход к оценке многих явлений 
современности, которые возникают как в мировом хозяйстве и 
международных отношениях, так и внутри области, связанных с 
изменениями в состоянии отечественной  экономики и перспективами ее 
развития.  
Белгородская область в рамках полномочий, которые имеет активно 
старается устанавливать контакты с зарубежными партнерами, при этом 
нарабатывать свою нормативно-правовую базу, а так же совершенствовать 
инфраструктуру и  повышая экспортный потенциал. Но к сожалению, 
падение промышленного производства в условиях современного 
экономического кризиса, ухудшение конъюнктуры мирового рынка, 
отсутствие последовательной государственной политики экспорта, 
непостоянность валютного курса рубля отрицательно влияют на структуру и 
динамику экспорта как в стране так и Белгородской области в частности.  
По этим  же самым  причинам  так же происходит  рост доли  
топливно-сырьевой продукции в экспорте при дальнейшем сокращении в нем 
доли  изделий машиностроения, а, следовательно, возрастания роли 
сырьевых регионов во внешнеэкономических связях и убывания тех, которые 
специализируются на производстве продукции металлургии, химии и 
нефтехимии. 
Ужесточение таможенной и налоговой политики, а так же 
задолженность государства иностранным партнерам вызвало сокращение 
удельного веса оборудования и технологий в импорте. На сегодняшний день, 
еще не до конца доработано Российское законодательство, в котором были 
бы определены полномочия регионов и так же определена возможность их 
участия во внешнеэкономических отношениях,  разграничение 
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собственности отдельных субъектов, определения статуса природных 
ресурсов в регионах, распределение доходов от экспортных и импортных 
пошлин между Федерацией и ее субъектами. Все это существенно тормозит 
развитие внешнеэкономических отношений, что означает и развитие 
экономики  Белгородской области и страны в целом.  
Однако, не смотря на возникающие трудности, товарооборот 
Белгородской области с другими странами будет расти. Ранее бывший опыт и 
статистика указывают на то, что у Белгородской области есть хорошие 
перспективы и возможности  оптимизации  экономической ситуации, а также 
о развитии и укреплении внешнеэкономических связей как со странами 
дальнего, так и ближнего зарубежья. К основным рекомендациям по 
совершенствованию таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности можно отнести следующие следующие: 
1. Подчинить структуру таможенной политики целям и задачам 
разработанной Концепции  социально-экономического  развития страны до 
2020 г. и формируемой на ее основе национальной промышленной политики.  
2. Субъектами правоотношений в сфере межрегионального и 
приграничного сотрудничества в пределах своей компетенции могут 
являться органы законодательной и исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, а также юридические и физические лица  в  соответствии с 
законодательством государств-участников. Целесообразно направить 
действия на укрепление международного сотрудничества, в том числе и 
приграничного, при решении вопросов устойчивого развития экономики. 
Акцентировать возобновление полноценного сотрудничества Белгородской 
области и Харьковской области.  
3. Упорядочить действующие системы тарифных преференций и 
тарифных льгот для повышения эффективности регулирующей функции 
таможенного тарифа, в том числе пересмотреть существующие преференции 
в пользу приграничных территорий. 
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Основные торговые торгпартнеры России в об префнцидля нваре 2018 г., млрд. долл. США 
Приложение 1 
 
 
Страна 
Экспорт Импорт 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Азербайджан 68,9 98,6 28,0 42,3 
Армения 91,2 87,7 28,7 37,4 
Беларусь 1381,6 1653,3 829,9 870,4 
Казахстан 763,4 850,8 377,5 400,5 
Киргизия 94,2 83,0 7,6 10,8 
Молдова 77,8 101,1 21,8 26,8 
Таджикистан 53,8 52,8 1,0 3,2 
Туркмения 19,0 12,8 4,9 9,3 
Узбекистан 122,9 212,0 56,6 67,3 
Украина 434,9 568,6 274,3 378,2 
